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VOORWOORD
De uitvoering van het project ‘Arbeidsbelas-
ting, fysieke klachten en ziekteverzuim bij
varkenshouders’ is tot stand gekomen in een
samenwerkingsverband tussen het Praktijk-
onderzoek Varkenshouderij en de afdeling
Arbeid van IMAG-DLO. Aanvullend op een
enquête zijn op praktijkbedrijven metingen
uitgevoerd waarmee de belasting van spie-
ren in de lage rug objectief is bepaald.
Hierdoor ontstaat naast de uitgebreide, maar
subjectieve vergelijking van werkmethoden
uit dit onderzoek een objectieve vergelijking
van een beperkt aantal werkmethoden.
Gezamenlijk vormen deze twee onderzoe-
0 1998, Praktijkonderzoek Varkenshouderij, Rosmalen
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel
andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
ken een basis voor gefundeerde advisering
van werkmethoden.
Wij willen de locale  standsorganisaties van
LTO-Nederland bedanken voor hun mede-
werking aan het versturen van de antwoord-
kaarten naar de varkenshouders. Verder
gaat onze dank uit naar alle varkenshou-
ders, echtgenoten van varkenshouders en
werknemers die bereid waren om deel te
nemen aan de enquête.
ir. J.A.M. Voermans,
waarnemend directeur Praktijkonderzoek
Varkenshouderij
van druk, microfilm of op welke
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In 1997 en 1998 hebben het Praktijkonder-
zoek Varkenshouderij en IMAG-DL0 een
enquête onder varkenshouders gehouden
met als doel het inventariseren van arbeids-
belasting, gezondheidsklachten, ziektever-
zuim en arbeidsongeschiktheid.
Onderzoeksmethode
Het onderzoek bestond uit twee fasen: een
antwoordkaart met een paar korte vragen en
een uitgebreide enquête. De antwoordkaart
is verstuurd naar 2.174 varkenshouders. Dit
was een derde deel van alle bedrijven met
meer dan 75 zeugen of meer dan 500 vlees-
varkens die bij de locale  standsorganisaties
van LTO-Nederland waren aangesloten.
Naar de varkenshouders die op de ant-
woordkaart aangegeven hadden mee te wil-
len werken aan een enquête, zijn vervolgens
enquêtes verstuurd.
De enquête bevatte vragen over persoons-
kenmerken, arbeidsgebonden factoren,
belastingsverschijnselen en belastingsgevol-
gen. De enquête is verstuurd naar varkens-
houders (‘ondernemers’), echtgenoten van
varkenshouders (‘echtgenoten’) en werkne-
mers (‘werknemers’). In totaal zijn 1.039
enquêtes verstuurd naar 641 adressen.
Onderzoekspopulatie en respons
De respons op de enquête (na gebruik van
de antwoordkaart) voor wat betreft het aantal
adressen was 61,9% en voor wat betreft het
aantal respondenten 42,4%.  De responden-
ten bestonden uit 414 ondernemers, 93
echtgenoten en 48 werknemers. Vergeleken
met de landelijke cijfers van bedrijven met
meer dan 500 vleesvarkens of meer dan 75
zeugen was het percentage gespecialiseer-
de zeugenbedrijven hoog, te weten 256%.
Ook het percentage combinatiebedrijven
met meer dan 1 .OOO vleesvarkens en meer
dan 200 zeugen was hoog, namelijk 8,9%.
Het percentage gespecialiseerde vleesvar-
kensbedrijven met meer dan 500 vleesvar-
kens was laag (16,4%)  vergeleken met het
landelijk gemiddelde.
Arbeid
De arbeidsinzet van ondernemers, echtge-
noten en werknemers was respectievelijk 6,8
uur per dag, 2,8 uur per dag en 7,l uur per
dag. Van de werkzaamheden die op alle
bedrijfstypen voorkwamen voerden onderne-
mers en werknemers alle werkzaamheden
uit. Echtgenoten voerden een beperkter
takenpakket uit. Van de werkzaamheden die
specifiek waren voor bedrijven met zeugen
of voor bedrijven met vleesvarkens voerden
ondernemers alle werkzaamheden uit. Op
bedrijven met vleesvarkens beperkten echt-
genoten en werknemers zich tot het ontvan-
gen van biggen of het afleveren van vlees-
varkens. Op bedrijven met zeugen beperk-
ten echtgenoten zich tot werkzaamheden
die met biggen te maken hebben en het ver-
plaatsen van zeugen. Werknemers voerden
over het algemeen alle werkzaamheden uit.
Ondernemers met vleesvarkensbedrijven
werkten gemiddeld 3,0 uur per dag in de
varkenshouderij.
Ondernemers met vermeerderingsbedrijven
werkten per dag gemiddeld 7,2 uur in de
varkenshouderij, en ondernemers met com-
binatiebedrijven gemiddeld 7,7 uur per dag.
Subjectief ervaren rug belastende werkme-
thoden werden vooral uitgevoerd door
ondernemers en werknemers op vermeerde-
rings- of combinatiebedrijven. Ondernemers
met vleesvarkensbedrijven voerden veel
minder rugbelastende werkmethoden uit,
evenals echtgenoten van alle bedrijfstypen.
Fysiek belastende werkfactoren waarvan
meer dan 60% van de arbeidskrachten
aangaf dat ze veelvuldig voorkwamen tij-
dens het werk, werden vooral genoemd
door ondernemers en werknemers. Licht
buigen van de romp en duwen/trekken
waren de meest genoemde fysieke werkfac-
toren. Psyche-sociaal belastende factoren
werden door alle typen arbeidskrachten
genoemd. Ondernemers en werknemers
noemden bijvoorbeeld het op veel dingen
tegelijk moeten letten en het vaak alleen
moeten werken. Echtgenoten noemden bij-
voorbeeld het zich zorgen maken over de
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toekomst van het bedrijf. Klimatologische werk-
factoren die door meer dan 60% van alle typen
arbeidskrachten werden genoemd, waren
warmte en temperatuurwisselingen.
Vermoeidheids- en stressverschijnselen,
gezondheidsklachten en klachten aan het
bewegingsapparaat
De meest genoemde vermoeidheids- en
stressverschijnselen waren ‘gejaagdheid’,
‘gespannenheid’, ‘moe opstaan’ en ‘moeheid
na het werk’. ‘Gejaagdheid’ en ‘moe opstaan’
kwamen relatief minder voor bij werknemers
(18,8%  en 6,3%)  dan bij ondernemers (305%
en 152%).  De uitbraak van varkenspest en
de plannen voor herstructurering van de var-
kenssector hebben mogelijk bijgedragen aan
het ontstaan van dergelijke klachten.
Het hebben van hoest-en niesbuien (15 -
17%) kwam het meest voor van alle typen
gezondheidsklachten. Lage-rugklachten
kwamen het meest voor van de typen klach-
ten aan het bewegingsapparaat. Van de
ondernemers had 458% lage-rugklachten,
van de werknemers en echtgenoten respec-
tievelijk 36,8% en 37,0%. Nek/schouder-
klachten kwamen daarna: 29,9% van de
ondernemers, 35,6% van de echtgenoten en
33,3% van de werknemers hadden dergelij-
ke klachten. Verschillen tussen de typen
arbeidskrachten in prevalenties van klachten
aan het bewegingsapparaat waren niet sig-
nificant. Echtgenoten en werknemers gaven
vaker dan ondernemers aan dat de oorzaak
van neklschouderklachten  buiten de var-
kenshouderij lag. Bij lage-rugklachten gaven
echtgenoten vaker dan ondernemers en
werknemers aan dat de oorzaak buiten de
varkenshouderij lag.
Als oorzaak voor de klachten werden soms
werkzaamheden genoemd. Bij nek/schou-
derklachten en lage-rugklachten werd vooral
het reinigen met een hogedrukspuit ge-
noemd. Andere veel genoemde oorzaken
voor lage-rugklachten waren het scheppen
van voer, tillen of vangen van biggen, tillen
en bukken.
Verschillen in prevalenties van klachten aan
het bewegingsapparaat bij ondernemers
van verschillende bedrijfstypen waren niet
significant. Ondernemers met vleesvarkens-
bedrijven noemden vaker dan de andere
ondernemers een oorzaak van lage-rugklach-
ten buiten het werk in de varkenshouderij.
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
Bij de gegevens met betrekking tot ziekte-
verzuim zijn klachten waarbij personen zelf
aangaven dat er geen relatie was tussen
klachten en het werk in de varkenshouderij
uitgesloten van de analyse.
Het verzuim van ondernemers bij klachten
aan het bewegingsapparaat was de laatste
twaalf maanden wegens lage-rug klachten
het hoogst; 7,7% van de ondernemers heeft
verzuimd. Bij echtgenoten was het verzuim
het hoogst bij arm/handklachten (4,2%)  en
been/voetklachten  (4,2%).  Bij werknemers
was het verzuim het hoogst bij arm/hand-
klachten, te weten 8,3%.
Als ondernemers klachten aan het bewe-
gingsapparaat hadden, volgde in 17,0% van
de gevallen verzuim. Bij echtgenoten en
werknemers kwam dat voor in 17,3%
respectievelijk 27,3%  van de gevallen.
Van de ondernemers was 17,1% niet volle-
dig arbeidsgeschikt, van de echtgenoten
was 9,8% niet volledig arbeidsges~hikt  en
van de werknemers was 10,2% niet volledig
arbeidsgeschikt.
Relatie tussen fysieke, psyche-sociale en
klimatologische werkfactoren en klachten
Bepaalde werkfactoren kwamen bij onder-
nemers met klachten aan het bewegingsap-
paraat vaker voor dan bij ondernemers zon-
der klachten. Bij nek/schouderklachten is
een sterk significante relatie gevonden met
buigen van de nek, houding en beweging
van de romp en lichamelijk inspannend
werk. Andere significante werkfactoren
waren gebrek aan plezier in het werk, slech-
te aansluiting tussen opleiding en werk, te
moeilijk werk en kou.
Bij lage-rugklachten is een sterk significante
relatie gevonden tussen klachten en werk-
factoren als houdingen en bewegingen van
de romp, buigen van de nek, ongemakkelij-
ke of eenzijdige werkhoudingen, lichamelijk
inspannend werk en gebrek aan boeiend
werk. Tocht, wind en temperatuurwisselingen
waren klimatologische factoren die een sig-
nificante relatie hadden met lage-rugklachten.
Relatie tussen arbeid+ en persoonsfactoren
en klachten
Door middel van een factoranalyse is een
aantal arbeids- en persoonsvariabelen ge-
clusterd tot factoren. Vervolgens is de relatie
tussen de hoogte van factorscores en klach-
ten aan het bewegingsapparaat onderzocht.
Arbeidskrachten met een hoge score op de
factor ‘zeugenbedrijf en arbeidstijd’ hadden
meer lage-rugklachten dan arbeidskrachten
met een lage score. Arbeidskrachten met
een hoge score op de factor ‘constitutie,
arbeidstijd en leeftijd (negatief)’ (leeftijd laadt
negatief op de factor) hadden minder
nek/schouderklachten  en een tendens tot
meer lage-rug klachten dan personen met
een lage score. Arbeidskrachten die hoog
scoorden op de factor ‘duur arbeidsverle-
den, leeftijd en arbeidsintensieve werkme-
thoden’ hadden meer nek/s~houderklachten
dan arbeidskrachten die laag scoorden,
Bron: MissetBoerderij
SUMMARY
In 1 997 and 1998 the Research Institute for
Pr g Husbandry and IMAG-DL0 held a sur-
“eY among pig farmers. The goal of the sur-
“eY was to assess workload, health pro-
blerns, sick leave and incapacity for work.
Method
The research included two phases: a reply
card with several short questions and an
extensive questionnaire. The reply card was
sent to 2,i 74 pig farmers. This was one-third
of all  farms (with more than 75 sows or more
than 500 growing-finishing pigs) which were
members of the local organizations of LTO-
Netherlands. Pig farmers who had indicated
on the reply card to be willing to fill in a
questionnaire were sent a questionnaire.
The questionnaire included questions about
personal characteristics, work characteris-
tics, symptoms of workload and its conse-
quences.
The questionnaire was sent to pig farmers
(‘managers’), wives of pig farmers (‘wives’)
and farm employees (‘employees’). In all,
1,039 questionnairs were sent to 641
addresses.
Research population and response
The response to the questionnaire (after
using a reply card) was 61.9% in relation to
the number of addresses and 42.4% in rela-
tion to the number of respondents. The group
of respondents consisted of 414 managers,
93 wives and 48 employees. Farms of the
respondents were relatively big, compared
to the national number of farms with more
than 500 growing-finishing pigs or more than
75 sows. The percentage of specialized
farms with more than 75 sows was 25.6%
and the percentage of farms with more than
1,000 growing-finishing pigs and more than
200 sows was 8.9%. The percentage of spe-
cialized farms with more than 500 growing-
finishing pigs was low (16.4%) compared to
the national mean.
Work
The working time of managers, wives and
employees was 6.8 hours, 2.8 hours and 7.1
hours per day respectively. Of the work acti-
vities which occurred at every farm type,
managers and employees did all  the work.
Wives carried  out a limited number of tasks.
Of the work performed which was characte-
ristic of farms with only sows or farms with
only growing-finishing pigs, the managers
performed all the tasks. At farms with only
growing-finishing pigs, work by wives and
employees was limited to receiving piglets
or delivering growing-finishing pigs. At farms
with only sows, work by wives was limited to
activities with concerning piglets and trans-
fer of sows. In general,  employees carried
out all  kinds of tasks.
Managers of finishing farms worked, on
average,  3.0 hours per day on the farm.
Managers of breeding farms worked, on
average,  7.2 hours per day and managers
of combination farms, on average,  7.7 hours
per day.
Subjectively experienced working methods,
overloading the back, were mainly carried
out by managers and employees of bree-
ding- or combination farms. Managers of
finishing farms and wives of all  farm types
hardly did any work which was experienced
as overloading the back.
Physical work which was experienced as
‘frequently occurring’ by more than 60% of
the workers was mainly mentioned by
managers and employees. Light flexion of
the trunk and pushing/pulling  were physical
working conditions mentioned most.
Psychosocial factors  were mentioned by all
workers. Managers and employees men-
tioned e.g. ‘paying attention to many things at
the same moment’ and ‘working alone often’
and wives mentioned ‘being worried about
the future of the company’. Working condi-
tions with respect to climate, which were
mentioned by more than 60% of all workers,
were heat and fluctuations in temperature.
Symptoms of fatigue and stress,
health complaints and musculoskeletal
complaints
Symptoms of fatigue and stress mentioned
most were ‘agitation’, ‘being tensed-up’, ‘get-
ting up tired’ and ‘fatigue after  work’.
‘Agitation’ and ‘getting up tired’ were men-
tioned less often  by employees (18.8% and
6.3%) than by managers (30.5% and
15.2%). The outbreak of classica1 swine
fever and reconstruction plans for pig hus-
bandry might have contributed to these
complaints.
Coughing and sneezing  fits (1517%) were
health complaints mentioned most. Low
back problems were musculoskeletal com-
plaints mentioned most.
Prevalente of low back problems among
managers was 45.8%, among employees
and wives 36.8% and 37.0% respectively.
Prevalente  of neck/shouIder  complaints
was as follows: 29.9% of the managers,
35.6% of the wives and 33.3% of the
employees had these complaints.
Differences in prevalences with respect to
musculoskeletal complaints between diffe-
rent types of workers were not significant.
Wives and employees indicated more often
than managers that the causes of neck/
shoulder complaints should be found out-
side pig husbandry. Wives indicated more
often than managers and employees that
the causes of low back complaints should
be found outside pig husbandry.
Sometimes certain activities were mentio-
ned as cause  of complaints. With regard to
complaints of the neck/shoulder  or the low
back especially spraying with a high pres-
sure spraying pistol was mentioned. Other
causes of low back pain mentioned fre-
quently were feeding  by hand, lifting or cat-
ching piglets, lifting and bending.
Differences in prevalences with respect to
musculoskeletal complaints between
managers of different farm types were not
significant. Managers of finishing farms indi-
cated more often  than other managers that
cause  of low back complaints should be
found outside pig husbandry.
Sick leave and incapacity for work
Persons  who indicated that the complaints
did not have a link with pig husbandry, were
excluded from analysis.
Among managers sick leave during the past
12 months due to low back complaints was
highest, namely 7.7%. Among wives sick
leave due to arm/hand complaints (4.2%)
and leg/foot complaints (4.2%) was highest.
Among employees sick leave due to arm/
hand complaints was highest, namely 8.3%.
Sick leave occurred in 17% of the cases
among managers with musculoskeletal com-
plaints (neck/shoulder or low back or
arm/hand  or leg/foot).  Among wives and
employees this was the case in 17.3% and
27.3% respectively. Among managers, sick
leave due to low back complaints was high-
est, namely 21‘7%.
In 17.1% of the cases managers were not
fully able to work. Among wives 9.8% were
not fully  able to do work and 10.2% of the
employees.
Relationship between physical and psycho-
social  working conditions, conditions concer-
ning climate and complaints
Certain working conditions occurred more
often among managers with musculoskeletal
complaints compared to managers without
complaints. With respect to neck/shoulder
complaints a strongly significant relationship
was found with flexion of the neck,  posture
and movement of the trunk and strenuous
work. Other significant relationships were
lack  of work satisfaction, bad transition from
training to work, too complicated work and
cold.
With respect to low back complaints a
strongly significant relationship was found
between complaints and working conditions
such  as posture and movement of the trunk,
flexion of the neck,  inconvenient  or monoto-
nous working postures, strenuous work and
lack  of fascinating work. Working conditions
with respect to climate which had a signifi-
cant relationship with low back complaints
were draught, wind and fluctuations in tem-
perature.
Relationship betwee n working conditions,
personal cha xacteristics and complaints
By use of factor analysis a number of varia-
bles with respect to working conditions and
personal characteristics were clustered  to
factors.  Then the relationship between the
leve1  of factorscores and musculoskeletal
complaints was examined.
Workers with a high score on the factor
‘breeding farm and working time’  mentioned
low back complaints more often  than wor-
kers with a low score. Workers with a high
score on the factor ‘constitution, working
time  and age (negative)’ had neck/shouIder
complaints less frequently and had a ten-
dency towards more low back complaints
than workers with a low score. Workers with
a high score on the factor ‘duration of work
history, age and labour-intensive working
methods’ mentioned neck/shoulder  com-
plaints more often  than workers with a low
score.
Het aantal arbeidsongeschikten in Neder-
land is de laatste decennia sterk toegeno-
men In de jaren tachtig groeide het aantal
van ongeveer 650.000 naar 850.000.
Fysieke problemen, psychische problemen,
cardiovasculaire  aandoeningen en aandoe-
ningen aan de luchtwegen vormen de be-
langrijkste oorzaken van arbeidsongeschikt-
heid. In de toestroom naar de WAO is de
laatste decennia het aandeel van de diagno-
secategorieën ‘psychische aandoeningen’
en ‘aandoeningen van het houding- en be-
wegingsapparaat’ verhoudingsgewijs sterk
toegenomen (Göeken, 1995). In de periode
van 1967 tot 1989 steeg het percentage
arbeidsongeschikten ten gevolge  van ‘aan-
doeningen van het bewegingsapparaat’ van
23% naar 33%. Het percentage ‘psychische
aandoeningen’ steeg in dezelfde periode
van 13% tot 30% (Smulders en Veerman,
1990). In de agrarische sector is het aantal
arbeidsongeschikten ten gevolge  van aan-
doeningen van het bewegingsapparaat rela-
tief hoog, te weten 46% (Bedrijfsvereniging
voor het Agrarisch bedrijfj 1988).
Varkenshouders en hun werknemers worden
dagelijks blootgesteld aan allerlei gezond-
heidsrisico’s. Klachten aan het bewegings-
apparaat, met name aan de lage rug,
schouders en nek, komen bij varkenshou-
ders relatief vaak voor, Ongeveer 52% van
hen heeft nek-, schouder- of armklachten en
64% heeft lage-rugklachten (Kan et al.,
1994). Fysieke en psyche-sociale factoren
be’invloeden elkaar bij het ontstaan van
fysieke klachten. Klachten aan de rug en de
nek kunnen, behalve uit fysieke belasting,
bijvoorbeeld voortkomen uit een hoge psy-
cho-sociale  belasting.
Er is weinig bekend over de rol van psycho-
sociale factoren en omgevingsfactoren bij
het ontstaan van gezondheidsproblemen bij
varkenshouders. Externe ontwikkelingen in
de varkenshouderij, zoals de wet- en regel-
geving op het gebied van milieu en welzijn,
kunnen bijdragen aan een hoge psychische
belasting. Daarnaast kunnen omgevingsfac-
toren als klimaat, stof en geluid risico’s vor-
men voor de gezondheid. De mate waarin
belastende factoren in de varkenshouderij
voorkomen en hun relatie met de klachten
van het bewegingsapparaat zijn onvoldoen-
de bekend. Om hierin meer inzicht te verkrij-
gen heeft het Praktijkonderzoek Varkenshou-
derij  in samenwerking met IMAG-DL0 een
enquête gehouden onder Nederlandse var-
kenshouders.
Het doel van dit onderzoek was het inventa-
riseren van de arbeidsbelasting en de ge-
zondheidsklachten van varkenshouders (in
dit rapport ‘ondernemers’ genoemd), echt-
genoten enlof partners van varkenshouders
(in dit rapport ‘echtgenoten’ genoemd) en
andere werknemers in de varkenshouderij
(in dit rapport ‘werknemers’ genoemd. De
inventarisatie geeft antwoord op de volgen-
de vraaen:
J
Welke belastende factoren, die kunnen bij-
dragen aan het ontstaan van gezond-
heidsklachten of klachten aan het bewe-
gingsapparaat, kunnen in de arbeid van
varkenshouders onderscheiden worden?
Hoeveel en welke vermoeidheids- en
stressverschijnselen, gezondheidsklachten
en klachten aan het bewegingsapparaat
hebben varkenshouders?
Hoe hoog is het percentage ziekteverzuim
ten gevolge  van klachten aan het bewe-
gingsapparaat en hoe hoog is het percen-
tage arbeidsongeschiktheid bij varkens-
houders?
Welke verschillen bestaan er tussen var-
kenshouders, echtgenoten en werknemers
voor wat betreft belastende arbeidsfacto-
ren, vermoeidheids- en stressverschijnse-
len, gezondheidsklachten, klachten aan
het bewegingsapparaat, percentage ziek-
teverzuim en arbeidsongeschiktheid?
Welke verschillen bestaan er tussen var-
kenshouders van verschillende bedrijfsty-
pen in klachten aan het bewegingsappa-
raat?
Is er een relatie tussen fysieke en psycho-
sociale werkfactoren en klimatologische
factoren enerzijds en klachten aan het
bewegingsapparaat anderzijds?
Is er een relatie tussen arbeids- of per-
soonsfactoren en klachten aan het bewe-
gingsapparaat?
2 MATERIAAL EN
In dit hoofstuk komen allereerst de selectie
en de benadering van de onderzoekspopu-
latie aan de orde. Vervolgens worden de
drie gehanteerde meetinstrumenten, te
weten de antwoordkaart, de enquête en de
daarin gehanteerde Borgschaal nader toe-
gelicht Tenslotte wordt aandacht besteed
aan de gegevensverwerking.
2.1 Onderzoekspopulatie
2.1.1 Selectie van de onderzoekspopulatie
De voor het onderzoek te benaderen var-
kenshouders zijn geselecteerd op basis van
adressen bestanden van de regionale
standsorganisaties van LTO-Nederland. De
standsorganisaties hebben adressen gese-
lecteerd van alle varkenshouders met mini-
maal 75 zeugen of 500 vleesvarkens. Uit de
bedrijven die voldeden aan dit inclusiecriteri-
urn, is per standsorganisatie een aselecte
steekproef genomen van een derde deel
van de bedrijven. De verdeling van het aan-
tal adressen over de standsorganisaties is
weergegeven in tabel 1.
2.1.2 Benadering van de onderzoekspopulatie
De varkenshouders in de steekproef zijn
eerst benaderd met een antwoordkaart en
een begeleidende brief. In de brief werd het
doel van het onderzoek uiteengezet.
Bovendien werd benadrukt dat het van be-
lang was dat men de antwoordkaart invulde
en retourneerde, ook al_s men niet mee wilde
werken aan de enquête. De inhoud van de
antwoordkaart is weergegeven in bijlage 1.
Na drie maanden is naar de non-responden-
ten die via het bestand van de NCB of via
het bestand van GLTO benaderd waren, een
nieuwe antwoordkaart als herinnering ge-
stuurd. Aan de hand van de antwoorden op
de antwoordkaart, was het mogelijk om ook
meewerkende echtgenoten en andere werk-
nemers op de bedrijven te enquêteren.
Varkenshouders die wilden meewerken aan
de enquête, hun meewerkende echtgenoten
en een deel van hun werknemers zijn uitein-
delijk benaderd met de enquête. Het inclu-
siecriterium bij de werknemers was dat ze
minimaal vier uur per dag in de varkenshou-
derij werkzaam waren.
2.2 De meetinstrumenten
2.2.1 De antwoordkaart
De antwoordkaart bestond uit vragen over
deelname aan de enquête, bedrijfsomvang,
arbeidsinzet op het bedrijf en klachten aan
het bewegingsapparaat.
2.2.2 De enquête
Als uitgangspunt voor de enquête is de
‘Vragenlijst houding-beweging-gezondheid’
genomen (Hildebrandt et al., 1989). Deze
vragenlijst is gemodificeerd door IMAG-DL0
en is reeds afgenomen bij andere sectoren
in de landbouw, onder andere bij de cham-
pignonteelt. De vragenlijst bestond uit de
volgende onderdelen: persoonskenmerken,
fysieke belasting, psyche-sociale belasting,
gezondheid, vrijetijdsbesteding en klachten
aan het bewegingsapparaat. Een aantal vra-
gen uit deze vragenlijst is overgenomen in
de enquête. De enquête is aangepast aan
Tabel 1: Verdeling van het aantal varkenshouders in de steekproef per standsorganisatie
Standsorganisatie Regio Aantal adressen
NCB
GLTO
LLTB
FLTO
WLTO
NLTO
Totaal
Noord-Brabant
Gelderland, Overijssel, Utrecht, Zeeland
Lim burg
Friesland, Flevoland
Noord-Holland, Zuid-Holland
Groningen, Drente
1.031
734
280
36
36
57
2.174
de vraagstellingen in dit onderzoek en aan
de situatie in de varkenshouderij door een
aantal vragen toe te voegen. In het toege-
voegde deel is aandacht besteed aan
bedrijfsgebonden factoren, de arbeidsin-
houd, de arbeidsomgeving en het klimaat.
Alle onderdelen van de enquête kunnen
geplaatst worden onder de onderwerpen:
arbeid, persoon, belastingsverschijnselen en
belastingsgevolgen. De inhoud van de
enquête is schematisch weergegeven in
figuur 1.
De fysieke en psyche-sociale belasting ten
gevolge  van de arbeid wordt vastgesteld
door vragen over bedrijfsgebonden factoren
(bijvoorbeeld bedrijfsomvang), fysieke en
psyche-sociale werkfactoren (bijvoorbeeld
tillen of tijdsdruk), de arbeidsinhoud (werk-
zaamheden en werkmethoden) en arbeids-
omgeving en klimaat (bijvoorbeeld tocht,
stof). Informatie over de fysieke en psycho-
sociale belastbaarheid van de persoon
wordt verkregen door middel van vragen
over persoonsgegevens (bijvoorbeeld leef-
tijd), de gezondheidstoestand en de vrije-
tijdsbesteding. Vragen over vermoeidheids-
en stressverschijnselen, gezondheidsklach-
ten en specifieke klachten aan het bewe-
gingsapparaat geven inzicht in de belas-
tingsverschijnselen. Tenslotte zijn vragen
opgenomen over belastingsgevolgen zoals
Arbeid
Bedrijfsgebonden factoren
fysieke en psyche-sociale werkfactoren
arbeidsinhoud
arbeidsomgeving en klimaat
Belastingsverschijnselen
vermoeidheids- en stressverschijnselen
gezondheidsk~achten (algemeen)
specifieke klachten bewegingsapparaat
Belastingsgevolgen
ziekteverzuim
arbeidsongeschiktheid
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De
vragenlijst is gepubliceerd als intern rapport.
2.2.3 De Borgschaal
Borg (1982) heeft een IO-puntsschaal  ont-
wikkeld, waarmee subjectief ervaren inspan-
ning en uitputting gemeten kan worden. De
schaal wordt meestal gebruikt bij fysiologi-
sche belastingen (Ulin et al., 1993), maar is
ook bruikbaar bij mechanische belasting
(Neely et al., 1992). De waarden op de
schaal variëren van net merkbare belasting
tot bijna maximale belasting. De schaal is in
de enquête opgenomen om de rugbelasting
ten gevolge  van het uitvoeren van werkme-
thoden te kwantificeren. (In figuur 1 vallen
de werkmethoden onder de arbeidsinhoud).
De oorspronkelijke schaal is enigszins aan-
gepast, door specifiek te vragen naar erva-
ren rugbelasting. De scores voor rugbelas-
ting variëren van ‘zeer weinig’ tot ‘extreem
veel’. De scores worden gebruikt om werk-
methoden te vergelijken voor wat betreft de
subjectief ervaren rugbelasting. Een voor-
beeld van het gebruik van de Borgschaal is
weergegeven in bijlage 2.
2.3 Gegevensverwerking
De gegevensverwerking is uitgevoerd met
behulp van SPSS (Statistical Package for
Social  Sciences) (Huizingh, 1995). Van de
Persoon
persoonsgegevens
gezondheidstoestand
vrijetijdsbesteding
Figuur 1: Schematische weergave van de inhoud van de enquête
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gegevens van de enquête zijn frequentiever-
delingen gemaakt en er is een regressie-
analyse en een factoranalyse uitgevoerd.
2.3.1  De antwoordkaart
Op basis van de vragen op de antwoord-
kaart is bepaald of er verschillen in bedrijfs-
omvang en klachten bestaan tussen de var-
kenshouders die wel willen meewerken aan
de enquête (deelnemers) en de varkenshou-
ders die niet willen meewerken (niet-deelne-
mers).
2.3.2 De enquête
2.3.2.1  Foutenanalyse
Fouten in het databestand kunnen ontstaan
door een foutief gegeven antwoord door de
respondent (invulfout) of door een foutieve
invoering van het antwoord (invoerfout).
Alleen invul- en invoerfouten die opvielen
doordat ze bij de betreffende vraag niet als
antwoord gegeven konden worden zijn op-
gespoord. Bij een invulfout van de respon-
dent is het antwoord alleen veranderd, in-
dien het werkelijke antwoord met zekerheid
bepaald kon worden op basis van andere
gegevens uit de enquête. Als dit niet kon
bleef het oude antwoord gehandhaafd.
Invoerfouten zijn veranderd door het werke-
lijk gegeven antwoord van de respondent na
te zoeken in de enquête.
2.3.2.2 Frequentieverdelingen
Ter beantwoording van de vraagstellingen 1
tot en met 5 (hoofdstuk 1) zijn frequentiever-
delingen gemaakt op basis van de gege-
vens Hierbij zijn de antwoorden op elke
vraag van de enquête afzonderlijk verwerkt.
Groepen arbeidskrachten (ondernemers,
echtgenoten en werknemers) zijn met elkaar
vergeleken en ondernemers met verschillen-
de bedrijfstypen zijn vergeleken. Verschillen
tussen groepen respondenten zijn getoetst
met behulp van de chi-kwadraattoets of de
T-toets. Bij de bedrijfsomvang zijn cijfers ver-
geleken met landelijke cijfers.
Als meer dan 10% van de respondenten
een vraag niet heeft beantwoord, is dat bij
de weergave van resultaten aangegeven.
Percentages of gemiddelden zijn dan bere-
kend op basis van het aantal personen dat
antwoord gegeven heeft op een vraag. Bij
vragen over de arbeidsinhoud (werkzaam-
heden en werkmethoden) is een andere pro-
cedure gevolgd. Percentages zijn bij de
betreffende vragen berekend over de hele
groep, zowel de respondenten als de non-
respondenten (missende waarden).
Hetzelfde is gedaan bij de inventarisatie van
de verdeling van gemengde bedrijven met
varkens en andere landbouwtakken en bij
weergave van de arbeidsinzet op de bedrij-
ven.
De arbeidsinhoud is berekend voor onder-
nemers Bij de berekening van het aantal
uren per week dat werkzaamheden worden
uitgevoerd, zijn gegevens van alle voorko-
mende werkmethoden gesommeerd per
ondernemer. De arbeidsinhoud is tevens uit-
gesplitst naar werkmethoden, bedrijfstypen
en typen arbeidskrachten. Het gemiddeld
aantal uren dat besteed wordt aan een
werkmethode is alleen weergegeven, als
meer dan 20% van een groep (onderne-
mers, echtgenoten of werknemers) de werk-
methode uitvoert.
Bij de weergave van de resultaten van de
subjectief ervaren rug belasting van werk-
zaamheden en werkmethoden (gemiddelde
Borgscore) zijn alleen gegevens van de
ondernemers gebruikt, om invloed van de
variabele ‘geslacht’ zoveel mogelijk te voor-
komen
Bij de resultaten van voorkomende fysieke
en psyche-sociale werkfactoren is een werk-
factor alleen weergegeven, als meer dan
60% binnen een groep arbeidskrachten
aangeeft veel te maken te hebben met de
factor. Sommige vragen met betrekking tot
werkfactoren zijn zo gesteld dat het veel
voorkomen van een factor gunstig is ten
aanzien van de belasting. In dat geval is een
werkfactor weergegeven als meer dan 60%
niet te maken heeft met de factor.
Bij de weergave van de resultaten is figuur 1
gebruikt als leidraad.
2.3.2.3 Relaties tussen ‘arbeid’ of persoon  ’
en klachten bewegingsapparaat
Om relaties te kunnen leggen tussen ver-
schillende componenten van figuur 1 (Ar-
beid, Persoon en Belastingsverschijnselen)
is een regressie- en een factoranalyse uitge-
voerd. Deze analyses hebben betrekking op
onderzoeksvragen 6 en 7 (hoofdstuk 1).
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Rela ties tussen fysieke, psyche-sociale en
klimatologische factoren en klachten bewe-
gingsapparaa t
Een regressie-analyse is uitgevoerd om rela-
ties tussen fysieke en psyche-sociale werk-
factoren en klimatologische factoren ener-
zijds (de predictorvariabelen) en de aanwe-
zigheid van klachten aan het bewegingsap-
paraat anderzijds (de criteriumvariabelen) te
onderzoeken. Aanwezigheid (in een aantal
gevallen de afwezigheid) van een predictor-
variabele kan een risico vormen voor het
ontstaan van klachten.
Niet alle predictorvariabelen zijn opgenomen
in de analyse. ‘Vervolgvragen’ (zo jalzo  nee-
vragen) zijn niet opgenomen in de analyse
en vragen die betrekking hebben op een
effect in plaats van een toestand (bijvoor-
beeld ‘Zou u het eigenlijk kalmer aan moe-
ten doen?‘) zijn ook niet opgenomen.
In de regressie-analyse zijn ook niet alle res-
pondenten opgenomen, Alleen gegevens
van de ondernemers met klachten die lan-
ger duren dan twee weken zijn gebruikt.
Gegevens van ondernemers die aangeven
dat klachten niet door het werk veroorzaakt
zijn, zijn niet opgenomen in de analyse.
Voorafgaande aan de regressie-analyse zijn
relaties tussen afzonderlijke predictorvaria-
belen  en de aanwezigheid van klachten aan
het bewegingsapparaat getoetst (chi-kwa-
draat).  Fysieke werkfactoren zijn alleen ge-
toetst als een relatie tussen de werkfactor
(een risicofactor) en het type klacht mogelijk
is. Psyche-sociale en klimatologische werk-
factoren zijn allemaal getoetst. Voor alle
variabelen zijn met behulp van logistische
regressie-analyse (Enter methode) Odds
Ratio3 en 95%-betrouwbaarheidsintervallen
berekend (Hair et al., 1992).
Met de sterk significante variabelen (p < 0,Ol)
is vervolgens een ander type logistische
regressie uitgevoerd, te weten de stepwise
forward-methode (Hair et al., 1992). Het doel
van deze methode was te onderzoeken wel-
ke predictorvariabelen de grootste bijdrage
leveren aan de verklaring van de variantie
van klachten aan het bewegingsapparaat.
Bij de stepwise forward-methode wordt eerst
de predictorvariabele in de regressie-verge-
lijking  opgenomen, die het hoogst correleert
met de criteriumvariabele. Vervolgens wordt
bepaald of de volgende hoogst correlerende
predictorvariabele nog een significante bij-
drage levert aan de verklaring van de criteri-
umvariabele. Deze wordt dan opgenomen in
de regressievergelijking. Van alle predictor-
variabelen is op deze manier bepaald of
opname in de regressievergelijking zinvol
was. Op basis van de regressie-vergelijking
is voor elke variabele de Odds Ratio met het
95%-betrouwbaarheidsinterval  berekend.
Ook is het percentage verklaarde variantie
per type klacht bepaald.
Relaties tussen arbeids- of persoons  factoren
en klachten be wegingsapparaa t
Een factoranalyse is uitgevoerd om te onder-
zoeken of er relaties zijn tussen factoren die
te maken hebben met ‘arbeid’ of ‘persoon’
enerzijds en klachten aan het bewegingsap-
paraat anderzijds. Het doel van de factor-
analyse was om variabelen uit de enquête te
comprimeren tot een beperkt aantal clusters
van variabelen, de zogenaamde factoren.
De relatie tussen de factorscores van res-
pondenten en de prevalentie van de klach-
ten is vervolgens onderzocht.
In de factoranalyse zijn gegevens van alle
respondenten opgenomen. Niet alle variabe-
len zijn opgenomen in de analyse.
Dichotome  variabelen zijn uitgesloten van de
analyse. Variabelen met betrekking tot klach-
ten aan het bewegingsapparaat zijn ook niet
opgenomen in de factoranalyse. Variabelen
met meer dan 10% missende waarden zijn
niet opgenomen in de factoranalyse en bij
variabelen met minder dan 10% missende
waarden, zijn de missende waarden vervan-
gen door het gemiddelde. Bij de variabelen
die betrekking hebben op de arbeidstijd
voor bepaalde werkzaamheden en werkme-
thoden, zijn alle missende waarden vervan-
gen door een nul. Hierbij is aangenomen dat
het niet invullen van een antwoord bij een
werkmethode betekent dat een persoon de
werkmethode niet uitvoert. Door deze aan-
passing was het mogelijk om alle vragen
met betrekking tot arbeidstijden van werk-
zaamheden en werkmethoden te gebruiken
bij de factoranalyse. Tenslotte zijn variabelen
waarbij de bijbehorende vragen gericht
waren aan een bepaalde groep, bijvoor-
beeld de ondernemers, buiten beschouwing
gelaten.
Alle variabelen zijn ten opzichte van elkaar
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gestandaardiseerd tot z-scores. Er is een
Principale Componentenanalyse met een
Varimax-rotatie uitgevoerd (Giesen et al.,
1995). De minimale eigenwaarde van de
factoren is op basis van een plot gesteld op
1,5. De Varimax-rotatie maximaliseert de
ladingen van variabelen op één factor.
Hierdoor laden sommige variabelen hoog en
andere variabelen juist laag op een factor.
Het resultaat van een dergelijke rotatie is
een vereenvoudiging van de kolommen van
de factormatrix, waardoor factoren gemak-
kelijker te benoemen zijn.
Vervolgens zijn voor elke respondent factor-
scores berekend op basis van de resultaten
van de factoranalyse. Factorscores repre-
senteren de mate waarin een respondent
hoog scoort op de variabelen met een hoge
factorlading. De factorscores zijn bepaald
met behulp van regressie. Hierdoor hebben
de scores een gemiddelde van 0 en een
variantie die gelijk is aan de gekwadrateerde
correlatie tussen de geschatte factorscores
en de echte factorwaarden.
Per factor zijn respondenten op basis van
de factorscores ingedeeld in drie ongeveer
gelijke groepen (groep 1 met de laagste fac-
torscores, groep 2 met hogere factorscores
en groep 3 met de hoogste factorscores).
De groepen zijn vervolgens per factor verge-
leken op de aanwezigheid van nek/schou-
derklachten, lage-rugklachten, arm/hand-
klachten en been/voetklachten.  De percen-
tages klachten van groep 1 en 3 zijn ten
opzichte van elkaar getoetst (chi-kwadraat).
Door toetsing werd duidelijk of respondenten
met bepaalde kenmerken meer of minder
klachten hadden dan andere respondenten.
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3 RESULTATEN
In paragraaf 3.1 komen de resultaten van de
antwoordkaart aan de orde. De resultaten
van de enquête worden besproken in para-
graaf 3.2. In paragraaf 3.2.1  is de respons
op de enquête weergegeven, in paragraaf
3.2.2 zijn de resultaten van de frequentiever-
delingen weergegeven en in paragraaf 3.2.3
de resultaten van de regressie-analyse en
factoranalyse.
3.1 De antwoordkaart
3.1 .l Respons op de antwoordkaarten
De respons per standsorganisatie is weer-
gegeven in tabel 2. In de totale respons zijn
ook de anoniem geretourneerde kaarten
meegerekend. Van deze antwoordkaarten is
niet bekend uit welke regio ze komen.
De eerste respons in regio’s van de NLTO  en
de FLTO was hoger dan in de rest van
Nederland. Door de respons op de herinne-
ringskaart is ook in de gebieden waar de
meeste varkenshouders wonen de respons
relatief hoog. De totale respons op de eerste
antwoordkaart en de herinneringskaart is
47,8%. Van deze groep wilden 659 varkens-
houders wel deelnemen en 380 varkenshou-
ders niet deelnemen aan de enquête.
3.1.2  Kenmerken van de respondenten
In tabel 3 zijn de belangrijkste bedrijfstypen
van de respondenten weergegeven, waarbij
gegevens van deelnemers en niet-deelne-
mers vergeleken zijn met elkaar en met
gegevens van de landbouwtelling (LEI-DL0
en CBS, 1996).
De deelnemersgroep bestaat uit relatief
meer ~ombinatiebedrijven  dan de niet-deel-
nemersgroep. Van 21,6% van de niet-deel-
nemersgroep is het bedrijfstype echter
onbekend. De bedrijfsomvang in aantal zeu-
gen of aantal vleesvarkens is niet significant
(p > 0,l ) verschillend tussen de groepen.
Volgens de landbouwtelling (LEI-DL0 en
CBS, 1996) heeft 28,6% van de bedrijven
met minimaal 500 vleesvarkens alleen vlees-
varkens. De deelnemersgroep en de niet-
deelnemersgroep bevatten dus relatief wei-
nig gespecialiseerde vleesvarkensbedrijven.
Het aantal bedrijven met alleen zeugen is
vergelijkbaar met gegevens van de land-
bouwtelling (20%).
Het aantal grote combinatiebedrijven (meer
dan 200 zeugen tesamen  met meer dan
1 .OOO vleesvarkens) is in beide groepen
relatief hoog (in de deelnemersgroep 13%
en in de niet-deelnemersgroep 9,4%).
Combinatiebedrijven zijn bedrijven met
zowel vleesvarkens als zeugen, Volgens de
landbouwtelling heeft: 3% van de bedrijven
meer dan 200 zeugen en meer dan 1.000
vleesvarkens.
Tabel 2: Het aantal verstuurde antwoordkaarten en de respons per standsorganisatie
Stands-
organisatie
Provincie(s) Aantal verstuurde
kaarten
Respons (%) Totaal
Eerste Tweede’
WLTO Noord/Zuid-Holland 36 27,8 27,8
GLTO
NCB
LLTB
NLTO
FLTO
Totaal3
Ov, Gld, Utr, Zee*
Noord-Brabant
Limburg
Groningen/Drente
Friesland/Flevoland
734 26,6 21,l 47,7
1.031 256 22,8 48,4
280 30,o 30,o
57 36,8 36,8
36 36,l 36,l
2.174 47,8
1 aan non-respondenten die zijn aangesloten bij GLTO  of NCB  is een herinnering gestuurd
* Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zeeland
3 inclusief anonieme kaarten
In tabel 4 zijn de arbeidsinzet en de arbeids-
verdeling en klachten aan het bewegingsap-
paraat weergegeven op bedrijven van deel-
nemers en niet-deelnemers .
Op bedrijven van deelnemers werken vaker
derden mee dan op bedrijven van niet-deel-
nemers Onder de totale arbeidsinzet op
bedrijven valt de arbeidsinzet van de onder-
nemers zelf en van echtgenoten, kinderen
en derden. De totale arbeidsinzet verschilt
niet significant tussen de groepen (p > 0,l).
Er is een tendens dat de deelnemersgroep
uit relatief meer varkenshouders met klach-
ten aan het bewegingsapparaat bestaat dan
de niet-deelnemersgroep, maar in de niet-
deelnemersgroep is het percentage onder-
nemers waarbij onbekend is of ze klachten
hebben (missing values) groter dan in de
deelnemersgroep. Van de totale groep
respondenten meldt 49,0% van de onderne-
mers klachten aan het bewegingsapparaat.
3.2 Enquête
3.2.1 Respons op de enquête
Naar aanleiding van de respons op de ant-
woordkaart zijn 1.310 enquêtes verstuurd
naar 641 adressen. (Naar 18 adressen kon-
den geen enquêtes verstuurd worden, omdat
de antwoordkaart anoniem geretourneerd
was). De respons voor wat betreft het aantal
Tabel 3: Bedrijfstype en bedrijfsomvang van deelnemers en niet-deelnemers
Deelnemers Niet- Landbouwtellingl Inclusie-
deelnemers criteria2
Aantal bedrijven 659
Alleen zeugen 21,4%
- Aantal zeugen (gem.) 202,7
Alleen vleesvarkens 18,7%
- Aantal vleesvarkens (gem.) 1.056,4
Combinatie 57,7%
- Aantal zeugen (gem.) 2-l7,9
- Aantal vleesvarkens (gem.) 810,O
Onbekend 2,3%
380
17,1% 16% 20%
179,7
21,3% 54% 28,6%
1.033,5
40,0% 31% 54,5%
212,8
845,2
21,6%
1 percentage van alle bedrijven in Nederland (LEI-DL0 en CBS, 1996)
2 percentage van alle bedrijven in Nederland die aan de inclusiecriteria (meer dan 500 vleesvarkens of
meer dan 75 zeugen) voldoen (LEI-DL0 en CBS, 1996)
Tabel 4: Arbeidsinzet en arbeidsverdeling en klachten aan het bewegingsapparaat op bedrij-
ven van deelnemers en niet-deelnemers
Deelname enquête Deelnemers Niet- ’ .1Sjgn
deelnemers
Fractie van respondenten (%) 63,4 36,6
Meewerkende echtgeno( (% bedrijven) 55,3 53,9
Meewerkende kinderen (% bedrijven) 20,l 22,0
Meewerkende derden (% bedrijven) 32,9 23,0
Totale arbeidsinzet (gem. aantal uren per week) 11,8 11,2 ns.
Respondenten met klachten, na uitsluiting missing values (%) 53,6 38,3 **
Klachten onbekend (missing values) (%) 2 93 27,l
1 sign. = significantie: n.s. = niet significant (p > 0,lO);  ** = p < 0,Ol
adressen was 61,9% en de respons voor
wat betreft het aantal verstuurde enquêtes
was 42,4%.
3.2.2 Frequentieverdelingen
3.22 1 Persoon
Tot het onderdeel ‘Persoon’ van figuur 1
behoren vragen over persoonsgegevens, de
algehele gezondheidstoestand en de vrij-
etijdsbesteding.
Persoonsgegevens
De onderzoekspopulatie bestaat uit 414 zelf-
standige varkenshouders, 93 echtgenoten
van ondernemers en 48 werknemers. De per-
soonsgegevens zijn weergegeven in tabel 5.
De groepen ondernemers en werknemers
bestaan voornamelijk uit mannen en de
groep echtgenoten vooral uit vrouwen. De
gemiddelde leeftijd van werknemers is lager
dan de leeftijd van ondernemers en echtge-
noten Ondernemers zijn gemiddeld het
langst werkzaam in de varkenshouderij.
Ondernemers en werknemers werken per
dag langer in de varkenshouderij dan echt-
genoten
Gezondheidstoestand
Informatie over de algehele gezond heidstoe-
stand staat in tabel 6.
Tabel 5: Persoonsgegevens van ondernemers, echtgenoten en werknemers
Ondernemers Echtgenoten Werknemers
Aantal mannen 400 3 43
Aantal vrouwen 14 90 5
Gemiddelde leeftijd in jaren (Sd) 4056  (9,8) 4-U (9J) 32,0 (10,3)
Gemiddeld aantal jaar werkzaam in de
varkenshouderij (Sd) 21,4 (9,9)1 16,s (8,5) lO,7 (8,1)
Beginleeftijd ‘zelfstandig’ (Sd) 249 (52) n.v.t. n.v.t.
Gemiddeld aantal uren per dag werkzaam
in de varkenshouderij (Sd) 618 (30) 298  (199) 7,1 (2,O)
1 als bij variabelen meer dan 10% bestaat uit missende waarden, zijn cijfers cursief weergegeven
Tabel 6: Gezondheidstoestand van ondernemers, echtgenoten en werknemers
Ondernemers
0
/0
Echtgenoten
%
Werknemers
0
/0
Bezoek arts afgelopen 6 maanden
Momenteel onder behandeling arts
Regelmatig gebruik medicijnen
Roken
- la
- nee, vroeger wel
- nee, nooit gerookt
- missende waarden
Subjectieve inschatting conditie
- goed
- redelijk
- matig
- slecht
- missende waarden
356 41,3 38,8
13,4 l2,O 14,3
ll,2 19,6 10,2
18,5 12,0 265
32,9 32,6 l6,3
47,i 51,-l 55,l
l,5 4,3 2J
46,3 45,7
40,5 35,9
10,o 12,0
0 7
215
111
5 37
57,l
34,7
4,l
0
491
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Er is een tendens dat echtgenoten vaker
een bezoek brengen aan een arts en dat ze
vaker medicijnen gebruiken dan onderne-
mers en werknemers. Onder de werknemers
wordt relatief het meest gerookt. De subjec-
tief ingeschatte conditie is over het alge-
meen goed of redelijk in alle groepen.
Werknemers schatten hun conditie iets ho-
ger in dan de andere groepen, maar ze zijn
gemiddeld ook jonger.
Vt-vetijdsbesteding
Een inventarisatie van de vrijetijdsbesteding
is weergegeven in tabel 7.
Ondernemers sporten het minst en doen het
minst in het huishouden. Verschillen bij het
klussen of tuinieren zijn marginaal.
3.2.2.2Arbeid
Tot het onderdeel ‘Arbeid’ behoren bedrijfs-
gebonden factoren, arbeidsinhoud, fysieke
en psyche-werkfactoren en arbeidsomge-
ving en klimaat. Van de bedrijfsgebonden
factoren komen bedrijfsomvang, bedrijfstype
en arbeidsinzet op de bedrijven aan de
orde. Bij de arbeidsinhoud worden de werk-
zaamheden en werkmethoden alsmede de
arbeidsbesteding over werkzaamheden
beschreven. De subjectief ervaren belasting
met betrekking tot de werkzaamheden en
werkmethoden komt hier ook aan de orde.
Het deel ‘Arbeid’ wordt afgesloten met de
fysieke en psyche-sociale werkfactoren en
arbeidsomgeving en klimaat.
Bedrijfsgebonden factoren
De bedrijfsgrootte van de 414 zelfstandige
varkenshouders is weergegeven in tabel 8.
De bedrijfsgrootte is vergeleken met landelij-
ke cijfers van bedrijfsomvang volgens de
landbouwtelling (LEI-DL0 en CBS, 1996).
Tabel 7: Vrijetijdsbesteding van ondernemers, echtgenoten en werknemers
Ondernemers Echtgenoten Werknemers
Beoefening lich. inspannende sport 39,8% 554% 57,1%
- Uren sport per week (Sd) 2,3 (1,s) l,9 (111) 3,l (119)
- Aantal jaren sport (Sd) 14,3 (9,6) -l 174  (3‘7) 12,7 (IOJ)
Minimaal 1 uur huishouding per week 459% 89,1% 57,1%’
Minimaal 1 uur klussen/tuinieren  per week 75,9% 81,5% 8-l,6%
1 als bij variabelen meer dan 10% bestaat uit missende waarden, zijn cijfers cursief weergegeven
Tabel 8: Procentuele verdeling van de deelnemende bedrijven en van alle Nederlandse bedrij-
ver-0 naar omvang (aantal zeugen en vleesvarkens)
Aantal vleesvarkens
Aantal zeugen 0 -l - 199 200 - 499 500 - 999 1 .ooo+ Totaal
0 0 02 9 02 l 10,l (20) 6,3 (8,6) 16,8 (28,6)
1-49 0 0 0 0 (0) 0,2 (0) 0,2 (0)
50 - 74 0 0 0 2 0,2 (0) 0 (0) 0,4 (0)
75 - 99 2,4 (2,9) 0,2 (5,7) 0:7 (2,9) 0,7 (0) 0 (0) 4,0 (N5)
100 - 199 1 IJ (11,4) 5,8(14,3) 4,6 (5,7) l-l,6 (8,6) 5,3 (0) 38,4 (40)
> 200 l2,l (5,7) 9,2 (8,6) 3J (2,9) 5,l (2,9) 8,9 (2,9) 38,4 (23)
Missende waarden 1,4
Totaal 25,6 (20) 15,4  (28,6) 8,8 (11 ,s> 27,7 (31,5) 20,7 (-l1,5) 99,6 (103,l)
1 tussen haakjes staan de landelijke percentages van bedrijven die voldeden aan het inclusiecriterium
De landelijke cijfers hebben alleen betrek-
king op bedrijven die voldeden aan de inclu-
siecriteria (meer dan 75 zeugen of meer dan
500 vleesvarkens). De landelijke cijfers
staan tussen haakjes.
Uit de tabel blijkt dat het aantal gespeciali-
seerde vleesvarkensbedrijven met meer dan
500 vleesvarkens (16,4%) laag is ten
opzichte van de landbouwtelling (28,6%).
Het percentage gespecialiseerde zeugen be-
drijven met meer dan 75 zeugen (25,6%)  is
hoog ten opzichte van de landbouwtelling
(20,0%). De fractie grote combinatiebedrij-
ven (meer dan 1.000 vleesvarkens tesamen
met meer dan 200 zeugen) is 8,9% en hoog
vergeleken met het percentage bedrijven
van de landbouwtelling (2,9%).
Behalve naar bedrijfsomvang kunnen de
deelnemende bedrijven aan de enquête ook
onderverdeeld worden naar bedrijfstype, te
weten fokkerijen (4,3%),  vermeerderingsbe-
drijven (34,3%),  vleesvarkensbedrijven
(16,7%) en combinatiebedrijven (43,0%).
Van 1,7%  van de bedrijven is het bedrijfsty-
pe onbekend. Binnen de combinatiebedrij-
ven wordt de grootste groep gevormd door
de combinatie vermeerdering/vleesvarkens,
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te weten 75,6%. De combinaties fokkerij/ver-
meerdering en fokkerij/vleesvarkens  vormen
respectievelijk 4,0 en 14,1% van de combi-
natiebedrijven. De overige combinatiebedrij-
ven (7,3%)  zijn combinaties van alle bedrijfs-
typen. Bij het vergelijken van bedrijfstypen in
de volgende analyses worden alleen de drie
meest voorkomende bedrijfstypen uitge-
werkt.
Varkensbedrijven kunnen ook gecombineerd
zijn met één of meer andere landbouwtak-
ken. In figuur 2 is per bedrijfstype aangege-
ven welke combinaties voorkomen.
Arbeidsinzet op de bedrijven
Het beeld van de arbeidsinzet op de bedrij-
ven is gebaseerd op de antwoorden van de
ondernemers. De arbeidsinzet op varkens-
bedrijven bestaat uit arbeid van de onderne-
mer zelf en eventueel uit arbeid van mee-
werkende echtgenoten, kinderen of derden
(zoals ouders of betaalde werknemers). In
figuur 3 is per bedrijfstype aangegeven op
hoeveel van de bedrijven de verschillende
typen arbeidskrachten werkzaam zijn.
Echtgenoten en werknemers zijn minder
werkzaam op vleesvarkensbedrijven dan op
zeugenbedrijven. Het percentage meewer-
kende kind(eren)  is bij alle bedrijfstypen
gelijk.
Derde (n )
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Echtgenoten
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In tabel 9 is de arbeidsinzet per bedrijfstype
en per type arbeidskracht weergegeven.
De totale arbeidsinzet in de tak ‘varkenshou-
derij’ is op deelnemende vleesvarkensbedrij-
ven gemiddeld 4,i uur per dag (Sd 3,O). Op
vermeerderingsbedrijven en combinatiebe-
drijven is de totale arbeidsinzet respectievelijk
10,4  (Sd 45) en 11,l (Sd 4,6) uur per dag.
Ondernemers met vermeerderingsbedrijven
en combinatiebedrijven werken gemiddeld
per dag meer uren in de varkenshouderij
dan ondernemers met vleesvarkensbedrij-
ven. Echtgenoten en derden worden vaker
en langer als arbeidskracht ingezet op ver-
meerderingsbedrijven en combinatiebedrij-
ven dan op vleesvarkensbedrijven. Kinderen
werken hier gemiddeld meer uren per week
dan op vleesvarkensbedrijven.
Arbeidsinhoud en arbeidsverdeling op de
bedriven
De arbeidsinhoud van een werkzaamheid is
een optelling van de verschillende werkme-
thoden die toegepast worden. Binnen de
drie bedrijfstypen is onderscheid gemaakt in
drie groepen: ondernemers, echtgenoten en
werknemers. In tabel 10 staat voor onderne-
mers van de drie bedrijfstypen de arbeidsin-
houd per week van de werkzaamheden die
bij alle bedrijfstypen voorkomen.
Uit tabel 10 blijkt dat ondernemers per week
gemiddeld de meeste tijd besteden aan
voeren en gezondheidszorg.
In bijlage 3 is per bedrijfstype en per type
arbeidskracht een overzicht gegeven van
het aantal uren per week dat besteed wordt
aan werkzaamheden en werkmethoden. Het
gemiddeld aantal uren per groep is alleen
weergegeven indien meer dan 20% van een
groep de werkmethode uitvoert. Op ver-
meerderingsbedrijven werken 130 onderne-
mers, 30 echtgenoten en 11 werknemers. In
de groep vleesvarkensbedrijven zijn deze
aantallen respectievelijk 62, 7 en 1. De
Tabel 9: Arbeidsinzet (gemiddeld aantal uren per dag in de varkenshouderij) per bedrijfstype
en type arbeidskracht
Type Vleesvarkensbedrijf Vermeerderingsbedrijf Combinatie
Arbeidskracht
% Uur/dag (Sd) % Uur/dag (Sd) 0/0 Uur/dag  (Sd)
Ondernemers 100 3 0
118
(1,6) 100 7,2 (293) 100 7,7
Echtgenoten
(2 7)
33,3 (295) 54,2 2,1 (176) 50,o 295
Kind(eren)
(1:6)
13,o 0,7 (0?5) 12,0 4,l (395) 13,6 394
Derde(n)
(370)
21,7 2,4 (2 Y 6) 33,8 4,6 (375) 40,2 4,4 (3 , 3)
Tabel 10: Arbeidsinhoud (in uren per week) van ondernemers voor wat betreft werkzaam-
heden die op alle bedrijfstypen voorkomen
Werkzaamheid Uren per week (gem.) Percentage ondernemers1
Voeren
Gezondheidszorg
Afvoer dode dieren
Uitmesten
Reinigen
Administratie
11,o 94,5
64 1 91 ,o
10l 87,0
2 7
412
72,5
92,8
4,5 93,3
1 percentage van de ondernemers van de drie bedrijfstypen dat de werkzaamheid uitvoert
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groep combinatiebedrijven bestaat uit 101
ondernemers, 32 echtgenoten en 19 werk-
nemers Gezien het kleine aantal werkne-
mers op vleesvarkensbedrijven is deze
groep niet meegenomen in de bepaling van
de arbeidsinhoud en de arbeidsverdeling.
Uit bijlage 3 blijkt dat echtgenoten op ver-
meerderingsbedrijven en combinatiebedrij-
ven een rol spelen bij voeren, gezondheids-
zorg, afvoer van dode dieren in een emmer,
uitmesten, reinigen (alleen bij combinatiebe-
drijven) en administratie. Op vleesvarkens-
bedrijven houden echtgenoten zich hoofdza-
kelijk bezig met voeren, reinigen en admini-
stratie. Werknemers op vermeerderingsbe-
drijven en combinatiebedrijven houden zich
in principe met alle algemene werkzaamhe-
den bezig, evenals de ondernemers van alle
bedrijfstypen. Alleen met boekhouding hou-
den werknemers zich niet bezig.
Naast werkzaamheden die op alle bedrijfsty-
pen voorkomen zijn er werkzaamheden die
betrekking hebben op bedrijven met vlees-
varkens of op bedrijven met zeugen. In tabel
11 staat voor ondernemers de arbeidsin-
houd per week van de werkzaamheden die
voorkomen op bedrijven met vleesvarkens.
In bijlage 3 is per bedrijfstype en per type
arbeidskracht een overzicht gegeven van
het aantal uren per week dat besteed wordt
aan werkzaamheden en werkmethoden op
bedrijven met vleesvarkens.
Uit tabel 11 blijkt dat het grootste deel van
de ondernemers de genoemde werkzaam-
heden uitvoert. Verplaatsen van vleesvar-
kens vormt een uitzondering hierop, omdat
deze werkzaamheid door 353% van de
ondernemers wordt uitgevoerd. Uit bijlage 3
blijkt dat ondernemers alle werkzaamheden
Tabel 11: Arbeidsinhoud (in uren per week) van ondernemers voor wat betreft werkzaam-
heden die alleen op bedrijven met vleesvarkens voorkomen
Werkzaamheid Uren per week (gem.) Percentage ondernemers’
Ontvangen van biggen
Gewichtsbepaling vleesvarkens
Verplaatsen van vleesvarkens
Afleveren van vleesvarkens
l,2 89,1
1 ,O 84,6
0 7 35,3
112 86,1
1 percentage van de ondernemers van de vleesvarkensbedrijven en con
werkzaamheid uitvoert
Tabel 12: Arbeidsinhoud (in uren per week) van ondernemers voor
heden die alleen op bedrijven met zeugen voorkomen
bínatiebedrijven  dat de
wat betreft werkzaam-
Werkzaamheid Uren per week (gem.) Percentage ondernemers’
Verplaatsen van zeugen
Berigheidscontrole
KI en natuurlijk dekken
Wassen van zeugen
Drachtigheidstest
Geboorteverzorging
Verzorging van biggen
Verplaatsen van biggen
Afleveren van biggen/
verplaatsen naar meststal
2 0!
471
3 07
10Y
0 9
2:7
2 3
112
13j
96,4
92,7
88,3
69,7
59,l
93,4
89,8
83,6
93,1
1 percentage van de ondernemers van de vermeerderingsbedrijven en combinatiebedrijven dat de
werkzaamheid uitvoert
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uitvoeren die voorkomen op bedrijven met
vleesvarkens, terwijl echtgenoten en werkne-
mers over het algemeen alleen betrokken
zijn bij het ontvangen van biggen en het
afleveren van vleesvarkens.
In tabel 12 staat voor ondernemers de
arbeidsinhoud per week van de werkzaam-
heden die voorkomen op bedrijven met zeu-
gen In bijlage 3 is per bedrijfstype en per
type arbeidskracht een overzicht gegeven
van het aantal uren per week dat besteed
wordt aan werkzaamheden en werkmetho-
den op bedrijven met zeugen.
Uit tabel 12 blijkt dat ondernemers gemid-
deld de meeste tijd besteden aan de berig-
heidscontrole en het kunstmatig insemineren
of natuurlijk dekken. Uit bijlage 3 blijkt dat de
werkzaamheden die specifiek zijn voor zeu-
genbedrijven over het algemeen worden uit-
gevoerd door de ondernemers en de werk-
Tabel 13: Percentage ondernemers dat rugbelastende werkzaamheden/werkmethoden toe-
past en gemiddelde Borgscorel
Werkzaamheid en werkmethode(n) Toepassing (%) Borgscore
Voeren
zakgoed
ruwvoer met een voerdoseerwagen
Afvoer dode dieren
met kar
met kruiwagen
met kar en lier
met de hand slepen
Ontvangen van biggen op het veesvarkensbedrijf
m.b.v. biggenkar en tillen
dragen
Wassen van zeugen
met borstel
Castreren
m.b.v. castreerbak
m.b.v. castreerbeugel
m.b.v. biggenkistje
in de hand/tussen benen
Verplaatsen van biggen naar de opfokafdeling
drijven en tillen
m.b.v. kruiwagen en tillen
m.b.v. biggenkar en tillen
dragen
Afleveren van biggen of verplaatsen naar de meststal
drijven en tillen
m.b.v. kruiwagen en tillen
m.b.v. biggenkar en tillen
18,2
177
11,9
13,l
21,9
16,3
7 57
3 49
5 83
39>
909
5 8
38’93
-Jo,0
39
22’6)
0 79
28,2
0 5I
8 8f
493
491
493
476
490
611
559
5 71
470
42
42
42
432
4,5
51
415
6 39
5 6
7:o
619
1 alleen w~rkmethoden  met een Borgscore hoger dan 4 zijn weergegeven. De Borgschaal varieert van
score 1 (zeer weinig rugbelasting) tot 10 (extreem veel rugbelasting).
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nemers. Echtgenoten zijn betrokken bij het
verplaatsen van zeugen, geboorteverzor-
ging, verzorging van biggen (castreren, cou-
peren, tandjes knippen) en het verplaatsen
en afleveren van biggen door middel van
drijven.
Subjectief ervaren rugbelasting  van de werk-
zaamheden en werkmethoden
De subjectief ervaren rugbelasting bij de
inhoud van het werk geeft aan welke werk-
zaamheden en werkmethoden als zwaarst
voor de rug worden ervaren. In bijlage 4
staat een overzicht van de ervaren rugbelas-
ting (gemiddelde Borgscore) van onderne-
mers per werkzaamheid of werkmethode.
Bovendien is aangegeven hoeveel procent
van de totale groep ondernemers de werk-
zaamheid of werkmethode toepast. De als
zwaarst ervaren werkzaamheden of werkme-
thoden (gemiddelde Borgscore hoger dan
4) zijn weergegeven in tabel 13.
De zwaarste werkmethoden (Borgscore
meer dan 4 = ‘tamelijk veel rugbelasting’)
komen voor bij het voeren uit zakgoed,  voe-
ren van ruwvoer, afvoer van dode dieren,
ontvangen/verplaatsen/afleveren  van big-
gen, het wassen van zeugen en het castre-
ren van biggen. Een deel van de als zwaar
ervaren werkmethoden wordt uitgevoerd
door meer dan 15% van de ondernemers, te
weten voeren uit zakgoed,  afvoer van dode
dieren door te slepen met de hand of met
behulp van een kar met lier, castreren van
biggen in de hand of tussen de benen, ver-
plaatsen van biggen met een biggenkar en
het afleveren van biggen door middel van
drijven en tillen.
Fysieke en psyche-sociale werkfactoren
In de enquête is gevraagd naar fysieke
werkfactoren (houdingen en bewegingen)
en psyche-sociale werkfactoren. Een over-
zicht van veel voorkomende factoren per
type arbeidskracht is weergegeven in bijla-
ge 5. De gegevens van de ondernemers
staan in tabel 14.
Uit tabel 14 en uit bijlage 5 blijkt dat de
fysieke werkfactoren lopen, duwen/trekken,
het licht buigen van de romp en het vaak
alleen moeten werken het meest genoemd
worden door de groep ondernemers.
Echtgenoten noemen vooral het licht buigen
van de romp en werknemers noemen vooral
de werkfactoren duwen/trekken,  licht buigen
van de romp en het zetten van kracht met
armen/handen. Van de psyche-sociale werk-
factoren noemen ondernemers en werkne-
mers vooral het op veel dingen tegelijk moe-
ten letten en het vaak alleen moeten werken.
Echtgenoten noemen vooral het zich zorgen
maken over de toekomst van het bedrijf.
Tabel 14: Percentage ondernemers dat te maken heeft met fysieke en psyche-sociale werk-
factoren
Werkfactor Percentage ondernemers
Tillen/sjouwen 69,8
Duwenltrekken 81 ,O
Lopen 80,9
Licht buigen romp 851
Flink bukken romp 605
Licht draaien romp 71,l
Kracht zetten armenlhanden 72,9
Overwerken 60,3
Op veel dingen tegelijk moeten letten 78,2
Zorgen over toekomst bedrijf/werk 63,6
Vaak alleen werken 86,4
Heel veel werk moeten doen 61,3
1 alleen werkfactoren die bij meer dan 60% van een groep arbeidskrachten voorkomen, zijn weergegeven
Arbeidsomgeving en klimaat
Een overzicht van de klimatologische om-
standigheden is weergegeven in figuur 4. In
deze figuur wordt per type arbeidskracht
aangegeven welk percentage te maken heeft
met bepaalde klimatologische factoren,
Blootstelling aan factoren als warmte, tem-
peratuurwisselingen, vochtige lucht en stof
worden het meest genoemd. Echtgenoten
hebben minder te maken met klimatologi-
sche factoren dan ondernemers en werkne-
mers De klimatologische omstandigheden
van werknemers zijn vergelijkbaar met die
van de ondernemers.
3.2.2.3 Belas  fingsverschijnselen
Belastingsverschijnselen zijn effecten van
fysieke belasting op korte termijn. In figuur 1
is onderscheid gemaakt tussen ‘vermoeid-
heids- en stressverschijnselen’, ‘gezond-
heidsklachten (algemeen)’ en ‘specifieke
klachten aan het bewegingsapparaat’.
Vermoeidheids- en stressverschijnselen
komen eerst aan de orde, gevolgd door de
gezondheidsklachten. Daarna wordt aan-
dacht besteed aan klachten aan het bewe-
gingsapparaat per type arbeidskracht. Bij
klachten aan het bewegingsapparaat is
onderscheid gemaakt tussen de catego-
rieën: nek/schouderklachten, lage-rugklach-
ten en klachten aan de ledematen. Bij klach-
ten aan het bewegingsapparaat wordt eerst
ingegaan op de frequentie en duur van de
klachten per type arbeidskracht, ongeacht
de oorzaak van de klachten. Daarna volgt
een vergelijkbare inventarisatie, maar exclu-
sief de klachten die niet veroorzaakt zijn
door het werk in de varkenshouderij.
Eenzelfde inventarisatie is gedaan voor
ondernemers van verschillende bedrijfsty-
pen.
Vermoeidheids- en stressverschijnselen
Een overzicht van percentages vermoeid-
heids- en stressverschijnselen per type
arbeidskracht is weergegeven in tabel 15.
De meest voorkomende vermoeidheids- en
stressverschijnselen zijn het zich vaak
gespannen (13 tot 19%) of gejaagd (19 tot
31%) voelen en moeheid na het werk (19 tot
28%). Ondernemers en echtgenoten staan
geregeld moe op. Ondernemers zijn vaker
gejaagd dan werknemers en ze staan vaker
moe op.
Gezondheidsklachten
Een overzicht van het percentage gezond-
heidsklachten per type arbeidskracht is
weergegeven in tabel 16.
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Figuur 4: Percentage personen dat te maken heeft met klimatologische factoren per type
arbeidskracht
Een relatief veel voorkomende klacht is het
regelmatig hebben van hoest- en niesbuien
(15 tot 17%). Ondernemers hebben signifi-
cant meer recente gezondheidsklachten dan
echtgenoten. Een tendens tot verschil tus-
sen echtgenoten en werknemers is alleen
gevonden bij het regelmatig hebben van
branderige/pijnlijke ogen.
Klachten aan het bewegingsapparaat per
type arbeidskracht
In de enquête is gevraagd naar de frequen-
tie van nek/schouderklachten,  lage-rug-
klachten en klachten aan de ledematen in
de laatste twaalf maanden Het percentage
personen met klachten is per type arbeids-
kracht weergegeven in figuur 5. De duur van
de klachten is per type klacht weergegeven
in de figuren 6 tot en met 9.
In figuur 5 is per type klacht eerst het totale
percentage van de arbeidskrachten met
klachten weergegeven, Verschillen tussen
typen arbeidskrachten zijn bij geen van de
typen klachten significant (p > OJO).
Daarnaast is per type klacht aangegeven
welk percentage van de arbeidskrachten
klachten heeft die mogelijk door het werk in
de varkenshouderij zijn veroorzaakt.
(Personen die aangegeven hebben dat de
klachten niet door het werk in de varkens-
houderij  zijn veroorzaakt, zijn verwijderd).
Het percentage personen dat in de afgelo-
pen twaalf maanden lage-rugklachten had is
bij alle typen arbeidskrachten het hoogste.
Het grootste deel van de personen met nek/
schouderklachten (zie figuur 6) heeft kortdu-
rende (0 - 2 weken) of langdurige klachten
Tabel 15: Percentage ondernemers, echtgenoten en werknemers met vermoeidheids- en
stressverschijnselen
Ondernemers (414) Echtgenoten (93) Werknemers (48) Sign.1
gespannen 19,1 17,4 12,8 ns.
nerveus
gejaagd
moedeloos
erg moe na werk
moe opstaan
6 7
30’5a
514
24,3
15,2a
9 4
26:7ab
4,2 ns.
18,8b #
81 211 n.s.
2719 l8,8 ns.
14,Oab 6,3b #
1 sign. = significantie: n.s. = niet significant (p > OJO); # = (p < 0,l)
ab verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil tussen de groepen
Tabel 16: Percentage ondernemers, echtgenoten en werknemers met gezondheidsklachten
Ondernemers (414) Echtgenoten (93) Werknemers (48) Sign.1
recent gezondheidsklachten
regelmatig:
hoofdpijn
klachten maag
buikpijn
benauwdheid
kortademigheid
pijn borstlhartstreek
branderige/pijnlijke  ogen
hoest- of niesbuien
30,9a 18,2b 23,4ab *
lO,4
5 7
2;
8 7?
5 5!
8 0
9’9 ba
1511
10,5
7 0
3’5b
1118
790
7,l
71 a
15’1l
8 3>
83 9
Oba
412 63
492
16,7b
16,7
ns.
n.s.
**
ns.
ns.
ris.
#
n.s.
1 sign. = significantie: n.s. = niet significant (p > OJO); ** = (p < 0,Ol);  * = (p < 0,05),  # = (p < OJ)
alb verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil tussen de groepen

duren deze minimaal drie maanden bij
39,5% van de ondernemers, 68,8% van de
echtgenoten en 20,0%  van de werknemers.
Zie figuur 9.
Klachten aan het bewegingsapparaat per
type arbeidskracht (na uitsluiting van de
klachten die niet veroorzaakt zun door het
werk in de varkenshouderijl
In de enquête is aan de ondernemers, echt-
genoten en werknemers gevraagd naar een
oordeel over de oorzaak van de klachten. In
de volaende analvse ziin bersonen uitaeslo-
ten, die aangegeven hebben dat de khch-
ten niet veroorzaakt zijn door het werk in de
varkenshouderij. In tabel 17 is een overzicht
gegeven van de resultaten.
Echtgenoten en werknemers geven vaker
dan ondernemers aan dat de oorzaak van
nek/schouderklachten buiten de varkens-
houderij  ligt. Bij lage-rugklachten geven
echtgenoten vaker dan ondernemers en
werknemers aan dat de oorzaak buiten het
werk in de varkenshouderij ligt. Bij klachten
aan de ledematen zijn de verschillen tussen
de groepen niet significant.
In de enquête is bij elke klacht gevraagd
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Figuur 8: Relatieve duur van de arm/hand-
klachten van de groep personen
met arm/handkla~hten
naar een subjectief oordeel over de oorzaak
van de klachten. In tabel 18 is per type
klacht een overzicht weergegeven van de
meest genoemde oorzaken die te maken
hebben met het werk in de varkenshouderij
In bijlage 6 staan de overige genoemde oor-
zaken die te maken hebben met het werk in
de varkenshouderij.
Werkzaamheden of werkmethoden die het
meest in relatie gebracht worden met nek/
schouderklachten zijn het reinigen met een
hogedrukspuit, het scheppen van voer en til-
len De belangrijkste factoren bij lage-rug-
klachten zijn het tillen/vangen  van biggen,
voer scheppen, het reinigen met een hoge-
drukspuit, tillen en bukken. Tussen arm/
handklachten en werkzaamheden of werk-
methoden legt geen van de respondenten
een relatie. Uit bijlage 6 blijkt dat bij been/
voetklachten vooral het verplaatsen van var-
kens, veel lopen en veel staan worden
genoemd als veroorzakers van klachten.
Klachten bewegingsapparaat van onderne-
mers per bedrijfstype
De samenhang tussen het bedrijfstype en
de aanwezigheid van klachten aan het
bewegingsapparaat is nader bekeken.
90
80
Figuur 9:
1-3 mnd > 3 mnd
Ondernemers (89)
Echtgenoten (17)
Werknemers (10)
Relatieve duur van de been/voet-
klachten van de groep personen
met been/voetklachten
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Voor een vergelijking tussen de bedrijfsty-
pen zijn alleen alle ondernemers geselec-
teerd, om eventuele invloed van aspecten
als geslacht zoveel mogelijk uit te schake-
len. In figuur 10 is per bedrijfstype het per-
centage ondernemers met klachten weerge-
geven. In de figuren 11 tot en met 14 is de
duur van de klachten per type klacht weer-
gegeven.
Lage-rugklachten zijn bij ondernemers van
alle bedrijfstypen de meest voorkomende
klacht. Verschillen tussen ondernemers met
verschillende bedrijfstypen in prevalentie
van klachten zijn bij geen van de typen
klachten significant (p > 0,lO). Zie figuur 10.
Bij ondernemers van alle bedrijfstypen duurt
circa 40% van de nek/schouderklachten kor-
ter dan twee weken. Percentages onderne-
mers met klachten die langer duren dan drie
maanden variëren van 205% (vermeerde-
ring) tot 353% combinatie) en 38,1% (vlees-
varkens). Zie figuur ll.
Ondernemers van alle bedrijfstypen met
Tabel 17: Percentage arbeidskrachten (binnen de groep met klachten aan het bewegingsap-
paraat), waarbij de klachten mogelijk een relatie hebben met het werk in de varkens-
houderiji
Arbeidskrachten met klachten
Ondernemers Echtgenoten Werknemers Sign.2
Neklschouder
Lage rug
Armen/handen
Benen/voeten
72,la 32,3b 43,8b *
79,oa 59,4b 88,2a *
75,4 70,o 57,1 ns.
58,O 58,8 70,o ns.
1 alle arbeidskrachten hebben zelf aangegeven of de oorzaak van de klachten gelegen is in het werk
in de varkenshouderij of niet (een mogelijke relatie = niet ingevuld of ja; geen relatie = nee)
2 sign. = significantie: n.s. = niet significant (p > 0,lO);  * = (p < 0,05)
aSb verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil tussen de groepen
Tabel 18: Frequentie van de meest genoemde oorzaken van klachten die te maken hebben
met het werk in de varkenshouderij
Type klachten
Nek/schouder Lage rug Arm/hand Been/voet
Reinigen met hogedrukspuit
Voer scheppen
Voeren met voerkar
Handmatig voeren
Castreren biggen
Varkens Iaden/afIeveren
Tillen, vangen van biggen
Tillen
Bukken
Zwaar werk
14
7
2
7
4
3
4
7
3
10 1
11 1
5 3
5
9
7
12
23 3
10 1
8 4
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varkenshouderij veroorzaakt zijn, zijn uitge-
sloten van de volgende analyse.
In tabel 19 is voor alle ondernemers per
bedrijfstype weergegeven bij welk percenta-
ge ondernemers met klachten aan het
bewegingsapparaat een mogelijke relatie
bestaat tussen de klachten en het werk in
de varkenshouderij.
noemen significant vaker een oorzaak van
lage-rugklachten buiten het werk in de var-
kenshouderij dan ondernemers met andere
bedrijfstypen. Ondernemers met vleesvar-
kensbedrijven of vermeerderingsbedrijven
noemen bij been/voetklachten  vaker een
oorzaak van klachten buiten het werk in de
varkenshouderij dan ondernemers met com-
binatiebedrijven.
Ondernemers met vleesvarkensbedrijven
Tabel 19: Percentage ondernemers (binnen de groep met klachten aan het bewegingsappa-
raat), waarbij de klachten mogelijk een relatie hebben met het werk in de varkens-
houderij  1
Bedrijfstype
Vermeerdering Vleesvarkens Combinatie ’ 2.Sjgn
Nek/schouder 71,7ab
Lage rug 84,lb
Armen/handen 85,Ob
Benen/voeten 59,4a
57,l
57.7a
583’a
42,9a
79,4b #
86,4b **
71,4ab #
75,Ob *
1 alle arbeidskrachten hebben zelf aangegeven of de oorzaak van de klachten gelegen is in het werk
in de varkenshouderij of niet (een mogelijke relatie = niet ingevuld of ja; geen relatie = nee)
2 sign. = significantie: ** = (p < 0,Ol);  * = (p < O,OS),  # = (p < 0,l)
aTb  verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil tussen de groepen
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Figuur 13: Relatieve duur van arm/hand- Figuur 14: Relatieve duur van been/voet-
klachten van de ondernemers klachten van de ondernemers
met arm/handklachten met been/voetklachten
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3.2.2.4 Belastingsgevolgen
Belastingsgevolgen zijn effecten van fysieke
belasting op langere termijn. Klachten kun-
nen langer duren en chronisch worden. De
kans op langdurig ziekteverzuim of arbeids-
ongeschiktheid wordt dan groter In de
enquête zijn vragen gesteld over ziektever-
zuim ten gevolge  van klachten aan het
bewegingsapparaat en arbeidsongeschikt-
heid in algemene zin.
Ziekteverzuim
Bij de weergave van gegevens met betrek-
king tot ziekteverzuim zijn klachten waarbij
personen zelf aangeven dat er geen relatie
is tussen klachten en het werk in de var-
kenshouderij uitgesloten van de analyse.
In de groep van 414 ondernemers is het
percentage verzuim ten gevolge  van lage-
rugklachten het hoogst; 7,7% heeft ver-
zuimd. Het verzuim ten gevolge  van
nek/s~houderkla~hten  is 2,4%,  van
arm/handklachten  1,4% en van been/voet-
klachten 1,9%. In de groep van 93 echtge-
noten is het verzuim ten gevolge  van lage-
rugklachten 2,1%,  ten gevolge  van
nek/schouderklachten  1 ,l%, ten gevolge
van arm/handklachten  3,2% en ten gevolge
van been/voetklachten  3,2%.  In de groep
van 48 werknemers is het verzuim ten gevol-
ge van lage-rugklachten 4,2%,  ten gevolge
van nek/schouderklachten  2,i %, ten gevol-
ge van arm/handklachten 8,3% en ten
gevolge  van been/voetklachten  4,2%.
De invloed van klachten aan het bewegings-
apparaat (binnen de groep personen met
klachten) op het uitvoeren van normale
bezigheden (werk, huishouding, hobby’s) is
weergegeven in tabel 20. Ook het ziektever-
zuim en de duur van het verzuim in de afge-
lopen twaalf maanden zijn weergegeven in
de tabel.
Bij echtgenoten en werknemers zijn geen
gegevens bekend over de duur van het ver-
zuim wegens been/voetklachten  en bij werk-
nemers ook niet van het verzuim wegens
arm/handklachten.
Tussen de typen arbeidskrachten zijn bij
geen van de typen klachten verschillen in
percentages verzuim significant. Bij de
ondernemers met klachten is het verzuim
ten gevolge  van lage-rugklachten het
hoogst: in 21,7% van de gevallen volgt ziek-
teverzuim op lage-rugklachten. In 37% van
de gevallen is sprake van verhindering in
het uitvoeren van normale bezigheden.
Ziekteverzuim ten gevolge  van been/voet-
Tabel ZO: Percentage personen binnen de groep met klachten dat in het afgelopen jaar door
klachten aan het bewegingsapparaat (die mogelijk een relatie hebben met het werk
in de varkenshouderijl)  werk verzuimd heeft of gehinderd is geweest in de uitvoering
van normale bezigheden (werk, huishouding, hobby’s) en de duur van het verzuim
Ondernemers Echtgenoten Werknemers
n2 Hin.3 Verz.3 Duur3 n Hin. Verz. Duur n Hin. Verz. Duur
( k)W ( k)W ( k)W
Neklschouder 88 26,4 11,5 6,54 10 20,o 10,o 3,0 7 42,9 14,3 1 ,o
Lage rug 147 37,0 21,7 65 19 21,l 105 4,0 15 33,3 13,3 7,5
Arm/hand 49 25,5 12,8 8,0 14 28,6 21,4 4,7 4 100 100
Been/voet 51 32,0 16,3 0,s 10 44,4 33,3 7 42,9 28,6
alle arbeidskrachten hebben zelf aangegeven of de oorzaak van de klachten gelegen is in het werk
in de varkenshouderij of niet (een mogelijke relatie = niet ingevuld of ja; geen relatie = nee)
‘n’ is het aantal personen met klachten
‘hin.’ is het percentage personen dat gehinderd is geweest, ‘verz.’ is het percentage personen dat het
werk verzuimd heeft ten gevolge van klachten en ‘duur’ is de gemiddelde duur van het verzuim in
weken
als bij variabelen meer dan 10% bestaat uit missende waarden, zijn cijfers cursief weergegeven
klachten komt voor bij 16,3%  van de onder-
nemers Ziekteverzuim ten gevolge  van
arm/handklachten  en nek/schouderklachten
is het laagst, respectievelijk 12,8% en
11,5%.  De gemiddelde duur van het verzuim
varieert van een halve week wegens
been/voetklachten  tot acht weken wegens
arm/handklachten.
Van alle klachten aan het bewegingsappa-
raat (nek/schouder óf lage rug óf arm/hand
óf been/voet)  die mogelijk een relatie met
het werk hebben leidt bij ondernemers
17,0%,  bij echtgenoten 17,3%  en bij werkne-
mers 27,3%  tot verzuim.
Arbeidsongeschiktheid
Van de ondernemers is 17,1%  niet volledig
arbeidsgeschikt. Elf ondernemers hebben
de vraag niet ingevuld. Van de 70 onderne-
mers die niet volledig arbeidsgeschikt zijn,
hebben er 39 de vraag naar het arbeidson-
geschiktheidspercentage beantwoord. De
arbeidsongeschiktheid varieert van 6% tot
lOO%,  met een gemiddelde van 45%. In de
groep echtgenoten van varkenshouders is
het percentage niet volledig arbeidsgeschik-
ten 9,8%.  Vijf echtgenoten hebben de vraag
niet ingevuld. Het gemiddelde percentage
arbeidsongeschiktheid is 55% (n = 3). Van
de werknemers in de varkenshouderij geeft
10,2% aan niet volledig arbeidsgeschikt te
zijn. Eén werknemer heeft de vraag niet
ingevuld. Het gemiddelde percentage is
35% arbeidsongeschiktheid (n = 3).
3.2.3 Relaties tussen ‘arbeid’ of ‘persoon’
en klachten bewegingsapparaat
3.2.3.1  Relaties tussen fysieke, psycho-
sociale en klimatologische factoren
en klachten bewegingsapparaat
In bijlage 7 zijn relaties weergegeven tussen
fysieke of psyche-sociale werkfactoren of kli-
matologische factoren (predictowariabelen) en
klachten. Klachten zijn beperkt tot nek/schou-
derklachten en lage-rugklachten, omdat deze
typen klachten het meest voorkomen. Werk-
factoren die geen significante relatie (p > OJ)
hebben met minimaal één type klacht zijn niet
opgenomen in de bijlage. Bij alle significante
variabelen zijn Odds Ratio’s en 95%-betrouw-
baarheidsintewallen weergegeven. In tabel 21
staan de sterk significante relaties tussen pre-
dictorvariabelen en klachten.
Sterk significante werkfactoren bij nek/
schouderklachten zijn alleen gevonden bij
fysieke werkfactoren. Houding van de romp
(gebukt werken, met licht gedraaide of licht
voorovergebogen romp werken), dezelfde
Tabel 21: Invloed van werkfactoren in de arbeidssituatie op de kans op nek/schouderklachten
en op lage-rugklachteni  (alleen sterk significante relaties zijn weergegeven)
Nek/schouderklachten Lage-rugklachten
Werkfactoren Sign.2 OR3 95% Cl4 Sign’ * OR 95% Cl
Gebukt
Flink bukken romp
Licht voorovergebogen romp
Licht gedraaide romp
Voorover buigen nek
Ongemakkelijke houding
Eenzelfde houding
Dezelfde bewegingen romp
Lichamelijk inspannend werk
Boeiend werk
**
n.s.
**
**
**
ns.
#
**
**
ns.
2,42 1,26 - 4,63
1,43 0,76 - 2,71
2,35 1,22 - 4,53
3,05 1,66 - 5,58
2,45 1,29 - 4,65
1,63 0,88 - 3,Ol
1,68 0,91 - 3,08
256 1,40 - 4,69
2,26 1,23 - 4,16
0,85 0,36 - 2,04
** 2,70 1,61 - 4,55
** 2,63 1,54 - 4,55
** 2,33 1,37 - 3,85
ns. 1,36 0,83 - 2,24
** 2,08 1,27 - 3,45
** 2,70 1,61 - 4,55
** 2,27 1,39 - 3,7
** 3,45 2,04 - 5,56
** 2,22 1,37 - 3,7
** 0,33 0,17 - 0,65
alleen gegevens van ondernemers zijn opgenomen in de analyse en bij klachten is een selectie
gemaakt van klachten die langer duren dan twee weken
sign. = significantie: n.s. = niet significant (p > OJ);  ** = (p < 0,Ol);  # = (p < 0,I)
OR = Odds Ratio
95% Cl = 95% Confidence Interval (betrouwbaarheidsinterval)
bewegingen van de romp, vooroverbuigen
van de nek en het uitvoeren van lichamelijk
inspannend werk zijn sterk significant on-
gunstig. Ook bij rugklachten zijn vooral sterk
significante verbanden gevonden tussen
fysieke werkfactoren en klachten (licht voor-
overgebogen romp, gebukt werken, werken
in eenzelfde houding of een ongemakkelijke
houding, bukken, dezelfde bewegingen van
de romp, voorover buigen van de nek en het
uitvoeren van lichamelijk inspannend werk).
De verbanden zijn allemaal ongunstig.
‘Boeiend werk’ is de enige sterk significante
gunstige psyche-sociale werkfactor.
Personen zonder klachten zijn relatief vaker
van mening dat het werk boeiend is dan
personen met klachten. Uit bijlage 7 blijkt
dat ook enkele klimatologische werkfactoren
een significante relatie hebben met klachten.
Bij kou is een ongunstige relatie gevonden
met nek/schouderklachten en bij tocht/wind
en temperatuurwisselingen een ongunstige
relatie met lage-rugklachten.
Met alle sterk significante werkfactoren
(p < 0,Ol)  is de stepwise forward logistische
regressie uitgevoerd. Bij de nek/schouder-
klachten wordt 84,9% verklaard door de
werkfactoren ‘in licht gedraaide houding
werken’ (OR: 251; Cl: 1,32 - 4,77),  ‘lichame-
lijk inspannend werk’ (OR: 2,lO; Cl: 1,09 -
4,051 en ‘vaak de nek voorover buigen’ (OR:
2,02;  Cl: 1,03  - 3,96).  Van de lage-rugklach-
ten van ondernemers wordt 71,7%  verklaard
door de werkfactoren ‘steeds dezelfde be-
wegingen maken met de romp’ (OR: 2,75;
Cl: 1,24 - 4,06),  ‘flink bukken met het boven-
lichaam en weer terug’ (OR: 2,25;  Cl: 1,24 -
4,05),  ‘in ongemakkelijke houdingen werken’
(OR: 1,92;  Cl: 1 JO - 3,35)  en ‘boeiend werk’
(OR: 0,37;  Cl: 0,17  - 0,79).
Tabel 22: Labels van factoren
Nr. Factorlabel
3.2.3.2 Relaties tussen arbeids-of persoons-
factoren en klachten bewegings-
apparaat
De factoranalyse leverde vijf factoren op. Aan
alle factoren is een naam (factorlabel) gege-
ven op basis van variabelen met een factorla-
ding die hoger was dan 0,40. De labels van
de factoren zijn weergegeven in tabel 22. In
bijlage 8 is de inhoud van de factoren weer-
gegeven Factoren zijn weergegeven in volg-
orde van afnemende eigenwaarde.
Voor alle respondenten zijn factorscores be-
rekend. De respondenten zijn vervolgens in
drie groepen ingedeeld naar niveau van fac-
torscore. Groep 1 is de groep met de laagste
factorscores en groep 3 is de groep met de
hoogste factorscores. Groep 2 zit er tussen-
in In tabel 23 is de relatie tussen de hoogte
van de factorscores op het percentage per-
sonen met klachten aan het bewegingsappa-
raat per type klacht weergegeven,
Uit de tabel blijkt dat bij de factoren ‘zeu-
genbedrijf en arbeidstijd’ en ‘constitutie,
arbeidstijd en leeftijd (neg.)’ groep 3 signifi-
cant vaker lage-rugklachten heeft dan groep
1. Verder geldt bij de factor ‘duur arbeids-
verleden, leeftijd en arbeidsintensieve werk-
methoden’ dat personen met een hoge fac-
torscore  (groep 3) significant vaker nek/
schouderklachten hebben dan personen
met een lage factorscore (groep 1)
Personen uit groep 3 hebben bij de factor
‘constitutie, arbeidstijd en leeftijd (neg.)’ min-
der vaak nek/schouderklachten dan perso-
nen uit groep 1.
1 Zeugenbedrijf en arbeidstijd
2 Vleesvarkensbedrijf
3 Constitutie, arbeidstijd en leeftijd (neg .)1
4 Verplaatsingsmethode drijven
5 Duur arbeidsverleden, leeftijd en arbeidsintensieve werkmethoden
1 neg. staat bij leeftijd omdat leeftijd negatief laadt op de factor
Tabel 23: Invloed van het niveau van de factorscore op het percentage nek/schouderklachten,
lage-rugklachten en klachten aan de ledematen
Percentage personen met klachten’
Factor Niveau* Nek/schouder Lage rug Arm/hand Been/voet
Zeugenbedrijf en
arbeidstijd
1
2
3
33,0
30,3
29,9
39,1 18,3 22,7
41,l 15,3 20,2
49,7* 18,l 20,8
Vleesvarkensbedrijf 1
2
3
29,2 44,9 15,9 19,7
36,5 42,4 20,o 19,4
27,3 43,4 14,9 24,2
Constitutie, arbeidstijd en
leeftijd (neg .)3
1
2
3
37,0 40,4 19,8 20,6
29,4 41,8 19,4 20,5
27,5* 49,2# 12,7 23,3
Verplaatsingsmethode drijven 1
2
3
32,8 44,9 15,8 20,l
31,8 41,4 17,4 22,5
28,8 43,5 18,5 21,2
Duur arbeidsverleden, 1
leeftijd en arbeidsintensieve 2
werkmethoden 3
23,8 42,2
33,l 451
35,9** 44,2
17,7 21,5
12,o 18,6
21,5 23,6
1 er is getoetst tussen niveau 1 en 3. Significantie: ** = (p < O,Ol), * = (p < O,OS), # = (p < OJ)
2 indeling naar factorscore: groep 1 = laag; groep 2 = middel en groep 3 = hoog
3 ‘neg’ staat bij leeftijd omdat leeftijd negatief laadt op de factor
4 DISCUSSIE
De discussie gaat in op de antwoordkaart
en de enquête als onderzoeksmethode,
belastende factoren in de arbeid, vermoeid-
heids- en stressverschijnselen, gezond-
heidsklachten, klachten aan het bewegings-
apparaat en ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid. Verder wordt aandacht besteed
aan de relatie tussen werkfactoren en klach-
ten aan het bewegingsapparaat en aan de
relatie tussen arbeids- en persoonsfactoren
en klachten aan het bewegingsapparaat.
4.1 De antwoordkaart en de enquête
Het gebruik van een schriftelijke enquête als
onderzoeksinstrument maakte het mogelijk
om in relatief korte tijd zeer veel gegevens
van een grote groep varkenshouders, echt-
genoten van varkenshouders en werkne-
mers te verzamelen. Nadelen van een schrif-
telijke enquête zijn beperkte respons, invul-
fouten en onvolledig of niet ingevulde vra-
gen. In een aantal gevallen bleek het niet
mogelijk om het juiste antwoord te achterha-
len, zodat een missende waarde ontstond.
Met behulp van de enquête zijn op één tijd-
stip gegevens verzameld, dus er is sprake
van een dwarsdoorsnede-onderzoek. Een
nadeel van een dergelijk type onderzoek is
dat blootstelling aan risicofactoren en het
vóórkomen van gezondheidsklachten of
ziekte op hetzelfde tijdstip bepaald worden
Hierdoor kan wel inzicht verkregen worden
in aanwezigheid van relaties tussen variabe-
len, maar kunnen geen causale verbanden
worden aangetoond.
De respons ten aanzien van de oorspronke-
lijk geselecteerde groep varkenshouders
(2.174) is laag, te weten 19% (414 adres-
sen). Maar door het versturen van een ant-
woordkaart, voorafgaande aan de enquête,
is een beeld verkregen van de onderzoeks-
populatie als geheel en van verschillen tus-
sen deelnemers (varkenshouders die op de
antwoordkaart hebben aangegeven dat ze
willen deelnemen aan de enquête) en niet-
deelnemers. Door hantering van een inclu-
siecriterium (bedrijfsgrootte minimaal 75
zeugen of 500 vleesvarkens) zijn alle kleine
bedrijven uitgesloten van deelname aan het
onderzoek. Uit vergelijking van de deelne-
mers en de gegevens van de landbouwtel-
ling (LEI-DL0 en CBS, 1996) is gebleken dat
de deelnemersgroep uit weinig gespeciali-
seerde vleesvarkensbedrijven (18,7%) be-
stond ten opzichte van alle bedrijven die
aan de inclusiecriteria voldeden in Neder-
land (28,6%).  De gespecialiseerde vleesvar-
kensbedrijven zijn in de deelnemersgroep
dus ondervertegenwoordigd. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat gespecialiseerde
vleesvarkensbedrijven in veel gevallen ge-
combineerd worden met andere takken van
de landbouw, terwijl de enquête specifiek op
de varkenshouderij gericht was.
Percentages gespecialiseerde zeugen be-
drijven en combinatiebedrijven waren wel
representatief.
Bij vergelijking tussen deelnemers en niet-
deelnemers bleken bedrijfsomvang en totale
arbeidsinzet niet significant te verschillen.
Het meest opvallend was het verschil in
klachten aan het bewegingsapparaat: 53,6%
van de deelnemers meldde klachten, terwijl
38,3%  van de niet-deelnemers klachten
meldde. Dit kan erop duiden dat personen
met klachten eerder bereid zijn om deel te
nemen aan de enquête dan personen zon-
der klachten. Een gevolg hiervan zou zijn
dat het aantal klachten van de deelnemers
overschat wordt. Doordat de vraag naar
klachten echter door veel niet-deelnemers
(27,1%) niet is ingevuld, is niet met zeker-
heid te zeggen hoe groot de kans op over-
schatting is.
De respons op de enquête zelf is redelijk
hoog, wat waarschijnlijk voor een groot deel
te danken is aan het gebruik van de ant-
woordkaart. De respons voor wat betreft het
aantal respondenten (42,4%)  blijft achter bij
de respons voor wat betreft het aantal adres-
sen (61,9%).  Een mogelijke verklaring hier-
voor is dat men het per adres ‘voldoende’
achtte, om slechts één enquête terug te stu-
ren. Uit vergelijking van de respondenten
van de enquête met gegevens van de land-
bouwtelling (LEI-DL0 en CBS, 1996) van
alle bedrijven in Nederland die aan het inclu-
siecriterium voldeden is gebleken dat in de
responsgroep minder gespecialiseerde
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vleesvarkensbedrijven voorkomen (16,8%)
ten opzichte van de landbouwtelling (28,6%)
en meer grote combinatiebedrijven (8,9%)
vergeleken met de landbouwtelling (2,9%).
Qua bedrijfstype en bedrijfsomvang is de
steekproef redelijk representatief voor de
doelpopulatie, namelijk alle varkensbedrijven
in Nederland met meer dan 75 zeugen of
meer dan 500 vleesvarkens.
4 2 Belastende factoren in de arbeid van
ondernemers, echtgenoten en werk-
nemers
Een beeld van belastende factoren in de ar-
beid is verkregen door te vragen naar ar-
beidsinzet in de varkenshouderij, de arbeids-
inhoud, uitvoering van rugbelastende werk-
methoden en het voorkomen van fysieke en
psyche-sociale werkfactoren en klimatologi-
sche werkfactoren.
4.2.1 Arbeidsinzet
De arbeidsinzet in uren per dag verschilt per
type arbeidskracht en per bedrijfstype.
Echtgenoten werken gemiddeld 2,8 uur per
dag in de varkenshouderij, terwijl onderne-
mers en werknemers respectievelijk er ge-
middeld 6,8 uur en 7,1 uur per dag werk-
zaam zijn. Hoe minder uren personen werk-
zaam zijn in de varkenshouderij, hoe groter
het arbeidsdeel is waarvan geen gegevens
bekend zijn met betrekking tot de arbeids-
belasting. Bij het leggen van relaties tussen
bijvoorbeeld het werk in de varkenshouderij
en klachten, zijn gegevens van personen die
weinig tijd besteden in de varkenshouderij
mogelijk beinvloed  door werkzaamheden
buiten de varkenshouderij. Met name bij
vleesvarkensbedrijven is deze kans aanwe-
zig.
4.2.2 Arbeidsinhoud
De gemiddelde duur van de werkzaamhe-
den is mogelijk onder- of overschat door de
respondenten, omdat in veel gevallen de
geschatte arbeidsduur is afgerond op hele
uren.
Van werknemers van vleesvarkensbedrijven
zijn te weinig gegevens bekend om een dui-
delijk beeld te krijgen van werkzaamheden
die uitgevoerd worden,
4.2.3 Toepassing van rugbelastende werk-
methoden
Werkmethoden die door meer dan 15% van
de ondernemers worden uitgevoerd en als
tamelijk rugbelastend worden ervaren
(Borgscore hoger dan 4), worden in ver-
schillende mate toegepast op de bedrijven.
De antwoorden zijn echter subjectief.
Gemiddelde Borgscores van werkmethoden
die door weinig ondernemers worden uitge-
voerd, moeten met voorzichtigheid bekeken
worden. De kans op vertekening bij het
bepalen van de gemiddelde Borgscore is
bij deze werkmethoden groot. Het is bijvoor-
beeld mogelijk dat juist ondernemers die
geneigd zijn hoog te scoren op de
Borgschaal deze werkmethoden uitvoeren.
De Borgscore voor deze werkmethoden
wordt dan overschat. Op dezelfde manier
kunnen ondernemers die over het alge-
meen laag scoren op de Borgschaal een
onderschatting van de ervaren rugbelasting
veroorzaken.
Ook bij werkmethoden die door een groter
deel van de ondernemers wordt uitgevoerd
is vertekening mogelijk, maar die kans is
kleiner dan bij de weinig toegepaste werk-
methoden.
De scores voor rugbelasting van een werk-
zaamheid of een werkmethode kunnen be’in-
vloed zijn door andere factoren. Het is bij-
voorbeeld mogelijk dat respondenten vies
werk of zwaar inspannend werk een hogere
Borgscore hebben gegeven dan andere
werkzaamheden, terwijl specifiek gevraagd
is naar de subjectief ervaren rug belasting.
Het uitvoeren van rugbelastende werkme-
thoden (Borgscore groter dan 4) kan verge-
leken worden tussen de arbeidskrachten
van de verschillende bedrijfstypen.
Ondernemers met vleesvarkensbedrijven
noemen alleen het afvoeren van dode dieren
met een kruiwagen. Bij hun echtgenoten
komt geen rug belastende werkmethode
voor. Ondernemers met vermeerderingsbe-
drijven noemen het verplaatsen van biggen
met behulp van een biggenkar, afleveren
van biggen door middel van drijvenltillen  en
het castreren in de hand of tussen de
benen. Echtgenoten noemen alleen het cas-
treren in de hand of tussen de benen.
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Werknemers noemen meer rugbelastende
werkmethoden: voeren uit zakgoed,  afvoer
van dode dieren met behulp van een kar
voorzien van een lier, het verplaatsen van
biggen met een biggenkar en het castreren
van biggen in de hand, tussen de benen of
met behulp van een beugel.
Ondernemers met combinatiebedrijven noe-
men: voeren uit zakgoed,  afvoer van dode
dieren met een kar voorzien van een lier,
verplaatsen van biggen met behulp van een
biggenkar en het castreren tussen de benen
of in de hand. Hun echtgenoten voeren der-
gelijke rugbelastende werkmethoden niet uit.
Werknemers noemen naast de door onder-
nemers genoemde werkmethoden ook ont-
vangen/afleveren van biggen met behulp
van een biggenkar, afleveren van biggen
door middel van drijven en tillen en het cas-
treren met behulp van een beugel.
De meest rugbelastende werkmethoden
komen blijkbaar vooral voor bij ondernemers
en werknemers van vermeerderingsbedrij-
ven en combinatiebedrijven.
4.2.4 Fysieke en psyche-sociale werkfacto-
ren en klimatologische factoren
Bij de veel genoemde (meer dan 60%) fysie-
ke en psyche-sociale werkfactoren die een
risico kunnen vormen voor het ontstaan van
gezondheidsklachten of klachten aan het
bewegingsapparaat, zijn er verschillen tus-
sen de typen arbeidskrachten. Fysieke fac-
toren worden vooral door ondernemers en
werknemers genoemd en in mindere mate
door echtgenoten.
Omdat fysieke werkfactoren vooral voorko-
men bij ondernemers en bij werknemers, is
de fysieke belasting van deze typen arbeids-
krachten waarschijnlijk hoger dan die van
echtgenoten. Dit hangt mogelijk samen met
het feit dat echtgenoten gemiddeld veel
minder uren in de varkenshouderij werken
dan ondernemers en werknemers.
Uit de psyche-sociale werkfactoren blijkt dui-
delijk de invloed van het moeten runnen van
een eigen bedrijf bij ondernemers en echt-
genoten. Bij werknemers is de psycho-socia-
le belasting mogelijk lager omdat ze niet te
maken hebben met de psyche-sociale be-
lasting die een eigen bedrijf met zich mee-
brengt, zoals de administratie, boekhouding,
milieuwetgeving en dergelijke. Wellicht spe-
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len de varkenspest en de discussie over de
herstructurering die tijdens dit onderzoek
gevoerd werd een rol bij het veroorzaken
van zorgen over de toekomst van het bedrijf
bij ondernemers en echtgenoten.
Meer dan 60% van de arbeidskrachten
noemt de volgende klimatologische facto-
ren: warmte en temperatuurwisselingen (alle
typen arbeidskrachten), stof (ondernemers
en werknemers) en vochtige lucht (onderne-
mers). Warmte wordt veroorzaakt door het
warme klimaat waarin de varkens gehouden
worden. Temperatuurwisselingen ontstaan
door afwisseling van werkzaamheden op
een afdeling en daarbuiten (bijvoorbeeld
buiten of op de gang). Een hoge stofcon-
centratie wordt bijvoorbeeld veroorzaakt
door het voer en door de varkens zelf. Met
vochtige lucht heeft men in de varkenshou-
derij  te maken bij het schoonspuiten van
hokken.
4.3 Vermoeidheids- en stressverschijnse-
len en gezondheidsklachten van onder-
nemers, echtgenoten en werknemers
De meest voorkomende vermoeidheids- en
stressverschijnselen van de arbeidskrachten
zijn ‘gejaagdheid’, ‘gespannenheid’, ‘moe
opstaan’ en ‘moeheid na het werk’. ‘Moeite
hebben met ontspannen’ en ‘vermoeidheid
na het werk’ staan in de VBBA, een vragen-
lijst waarmee de psyche-sociale arbeidsbe-
lasting wordt gemeten (Van Veldhoven en
Meijman, 1994). Het zijn belastingsgevolgen
bij het onderdeel ‘herstelbehoefte’. De mate
van ontspannenheid en ‘gejaagdheid’ staan
in de VBBA bij ‘emotionele reacties’. Kleber
(1982) noemt gespannenheid en psychische
vermoeidheid voorbeelden van psychologi-
sche stress-reacties.
‘Gejaagdheid’ en ‘moe opstaan’ komen rela-
tief minder voor bij werknemers dan bij de
ondernemers. Er zijn diverse redenen voor
deze verschillen. De werknemers zijn gemid-
deld jonger dan de ondernemers. Een ande-
re plausibele verklaring is het feit dat onder-
nemers vaak een eigen bedrijf runnen, wat
veel verantwoordelijkheden en spanningen
met zich mee kan brengen. De uitbraak van
varkenspest, in februari van 1997, en de
daaropvolgende herstructurering van de
sector hebben mogelijk bijgedragen aan de
hoge percentages ondernemers met ver-
moeidheids- en stressverschijnselen.
Hoest- en niesbuien komen vergeleken met
andere gezondheidsklachten bij alle typen
arbeidskrachten veel voor. Een oorzaak hier-
voor is de regelmatige blootstelling aan stof
in de stallen, Preller en Vogelzang (1993)
hebben een verband gevonden tussen de
mate van blootstelling aan stof en luchtweg-
klachten bij varkenshouders. Pijnlijke/bran-
derige ogen komen bij de werknemers, ver-
geleken met de andere typen arbeidskrach-
ten, veel voor. Het reinigen met een hoge-
drukspuit kan hier een oorzaak voor zijn,
omdat water, inweekmiddelen, desinfectie-
middelen en mestresten in de ogen kunnen
spatten. De arbeidsverdeling op de bedrij-
ven laat zien dat veel werknemers dit werk
uitvoeren. Ook ondernemers werken veel
met de hogedrukspuit. Er is geen duidelijke
verklaring voor het feit dat ondernemers
minder last hebben van pijnlijke of branderi-
ge ogen dan werknemers.
4.4 Klachten aan het bewegingsapparaat
bij ondernemers, echtgenoten en werk-
nemers
Van de klachten aan het bewegingsappa-
raat komen bij alle typen arbeidskrachten
nek/schouderklachten  en lage-rugklachten
het meest voor. Vooral het percentage on-
dernemers met rugklachten is hoog (45,8%).
Cijfers uit dit onderzoek kunnen vergeleken
worden met een inventarisatie bij een aantal
beroepsgroepen in de land- en tuinbouw
over het voorkomen van lage-rugklachten in
de afgelopen twaalf maanden (Hildebrandt
et al., 1989). Lage-rugklachten komen voor
bij circa 44% van de ondernemers in de
land- en tuinbouw. De prevalentie van lage-
rugklachten is dus vergelijkbaar met de
gegevens van Hildebrandt et al. (1989). Uit
een vergelijking met het onderzoek van
Hildebrandt et al. (1989) blijkt verder dat
ondernemers in de varkenshouderij een
hogere 1 Z-maandsprevalentie  van lage-rug-
klachten hebben dan ondernemers in de
glastuinbouw (40%). De prevalentie van
nek/schouderklachten bij ondernemers is in
dit onderzoek 29,9% en hoog vergeleken
met cijfers van nekklachten  van onderne-
mers uit het onderzoek van Hildebrandt et
al. (circa 21%). De prevalentie van schou-
derklachten  bij ondernemers in de land- en
tuinbouw is ongeveer 11%. Cijfers zijn ech-
ter moeilijk te vergelijken, omdat in dit onder-
zoek gevraagd is nek/schouderklachten en
in het onderzoek van Hildebrandt et al.
(1989) naar nekklachten en schouderklach-
ten afzonderlijk. Optelling van percentages
nekklachten en schouderklachten uit het
onderzoek van Hildebrandt (1989) levert ook
geen goede vergelijking op, omdat in dit
onderzoek het voorkomen van nek- en
schouderklachten bij één persoon geteld is
als één klacht in plaats van twee klachten.
Bij vergelijking van prevalenties van klachten
in de laatste twaalf maanden met onderzoek
bij metaalwerkers en lassers (Burdorf et al.,
1998) valt op dat het percentage onderne-
mers met lage-rugklachten (45,8%) hoger is
dan de percentages metaalwerkers met rug-
klachten (41%) en lassers met rugklachten
(39%). Bij vergelijking van het percentage
ondernemers met nek/schouderklachten met
percentages metaalwerkers en lassers met
nekklachten  valt op dat het percentage on-
dernemers in de varkenshouderij met klach-
ten (29,9%) hoger is dan percentages me-
taalwerkers (20%) en lassers (25%) met
klachten. Het percentage ondernemers in
de varkenshouderij met nek/schouderklach-
ten is ook hoger dan het percentage metaal-
werkers met schoude&lachten (22%) maar
verschillen zijn marginaal bij vergelijking met
lassers (27%). Prevalenties zijn om dezelfde
reden als bij het onderzoek van Hildebrandt
(1989) moeilijk te vergelijken.
Bij nek/schouderklachten en lage-rugklach-
ten valt op dat de duur van de klachten kort
is (0 - 2 weken) of juist heel lang (langer dan
drie maanden). Het deel van de onderne-
mers en echtgenoten met relatief lang duren-
de klachten is aanzienlijk bij elk type klacht.
Het percentage personen met langdurige
klachten varieert bij ondernemers van 250%
tot 39,5% en bij echtgenoten van 31,3% tot
68,8%.  De groep werknemers met klachten
is te klein om betrouwbare uitspraken
de duur van klachten te doen.
over
Aan alle personen met klachten is gevraagd
of de klachten veroorzaakt zijn door het werk
in de varkenshouderij. In veel gevallen gaven
de respondenten geen antwoord, of ze wis-
ten het niet.
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De percentages klachten die mogelijk ver-
oorzaakt zijn door de varkenshouderij moe-
ten met voorzichtigheid worden bekeken. De
categorie ‘personen die mogelijk een relatie
ervaren’ tussen het werk in de varkenshou-
derij  en klachten, is ontstaan na uitsluiting
van de personen die aangeven dat klachten
niet door het werk in de varkenshouderij zijn
veroorzaakt. De personen die geen oorzaak
aangeven voor de klachten, of die de oor-
zaak van de klachten niet weten, behoren
daarom ook tot de categorie die ‘mogelijk
een relatie ervaart’.
Sommige respondenten geven aan dat het
werk in de varkenshouderij mede veroorza-
ker is van de klachten. Anderen zijn van
mening dat de klachten niet door het werk in
de varkenshouderij worden veroorzaakt,
maar geven niet aan wat de oorzaak wel is.
Uit de antwoorden blijkt dat het vaak moeilijk
is om een directe oorzaak te vinden voor
klachten. Dit komt overeen met bevindingen
van Göeken (1995) die stelt dat lage-rug-
klachten meestal aspecifiek zijn van aard.
Dat wil zeggen dat bij medisch onderzoek
geen specifieke oorzaak kan worden vastge-
steld. In enkele gevallen is de oorzaak voor
respondenten wel duidelijk, bijvoorbeeld in
het geval van sportblessures.
De meeste directe verbanden tussen klach-
ten en het werk in de varkenshouderij worden
aangegeven bij nek/schouderklachten  en
lage-rugklachten. Opvallend bij nek/ schou-
derklachten is het aantal keren dat het reini-
gen met de hogedrukspuit wordt genoemd.
Ook bij lage-rugklachten wordt het reinigen
met de hogedrukspuit genoemd. Daarnaast
worden oorzaken als het scheppen van voer,
tillen of vangen van biggen, tillen en bukken
genoemd.
4.5 Klachten aan het bewegingsapparaat
bij ondernemers van verschillende
bedrijfstypen
Ondernemers met verschillende bedrijfsty-
pen verschillen niet significant in het aantal
klachten aan het bewegingsapparaat. Na
uitsluiting van de klachten waarbij men de
oorzaak van de klachten buiten het werk
legde, lijkt bij alle typen klachten aan het
bewegingsapparaat de prevalentie bij
ondernemers met gespecialiseerde vlees-
varkensbedrijven lager te zijn dan bij de
andere ondernemers. Een mogelijke verkla-
ring hiervoor is dat het gemiddeld aantal
uren per week in de varkenshouderij bij
ondernemers met vleesvarkensbedrijven
veel lager is dan bij andere ondernemers.
4.6 Ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid
Uit literatuur blijkt dat ruim 30% van de
groep mensen met aandoeningen aan het
houdings- en bewegingsapparaat uiteinde-
lijk arbeidsongeschikt wordt (Göeken, 1995).
Nek/schouderklachten  en rugklachten leiden
naast gewrichtsaandoeningen het meest fre-
quent tot arbeidsongeschiktheid (Verbeek,
1988).
Uit de inventarisatie van de klachten en het
verzuim bij ondernemers blijkt dat lage-rug-
klachten veel voorkomen en veel verzuim
veroorzaken, vergeleken met andere typen
klachten. Nek/schouderklachten  komen ook
vrij veel voor, maar leiden veel minder vaak
tot ziekteverzuim. Klachten aan de armen of
handen komen relatief veel minder voor en
ook het verzuim ten gevolge  van deze klach-
ten is relatief laag. Been/voetklachten  komen
relatief weinig voor, maar ze leiden nogal
eens tot ziekteverzuim. Lage-rugklachten lij-
ken bij ondernemers dus het grootste pro-
bleem te vormen.
Echtgenoten en werknemers verzuimen het
meest door klachten aan de ledematen. Het
verzuim ten gevolge  van nek/schouderklach-
ten is bij hen vergelijkbaar met het verzuim
door ondernemers en het verzuim ten gevol-
ge van lage-rugklachten is laag vergeleken
met ondernemers. Het aantal personen met
klachten aan de ledematen is binnen de
groep echtgenoten en vooral binnen de
groep werknemers niet groot.
Het vóórkomen van klachten wordt mogelijk
onderschat vanwege het ‘healthy worker
effect’. Dit houdt in dat personen met ernsti-
ge klachten al uit het arbeidsproces verdwe-
nen zijn, zodat ze niet meer in de respons-
groep voorkomen.
Naast de verzuimfrequentie is de verzuim-
duur van belang. Dotter  (1992) stelt dat na
vijf dagen gemiddeld eenderde  van de ver-
zuimers weer aan het werk is, na één week
is bijna de helft weer aan het werk en na
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twee weken 70 - 80%. Na drie maanden
heeft 95% van de verzuimers het werk weer
hervat. De gemiddelde verzuimduur is in dit
onderzoek bij varkenshouders gebaseerd
op wein’ig gegevens, omdat veel responden-
ten de vraag naar verzuimduur niet ingevuld
hebben. Daarom kunnen voor echtgenoten
en werknemers geen betrouwbare uitspra-
ken gedaan worden, Alleen bij ondernemers
is het verzuim als gevolg van lage-rugklach-
ten en arm/handklachten gebaseerd op een
grote groep. De gemiddelde verzuimduur bij
deze klachten is lang vergeleken met cijfers
van Dotter  (1992) namelijk 6,5 weken bij
lage-rugklachten en 8 weken bij arm/hand-
klachten. De gemiddelde verzuimduur ten
gevolge  van lage-rugklachten is ook lang
vergeleken met de gemiddelde verzuimduur
van metaalwerkers en lassers (14,5 werkda-
gen) (Burdorf et al., 1998). De verzuimduur
ten gevolge  van arm/handklachten  is bij
ondernemers in de varkenshouderij ook lang
vergeleken met metaalwerkers en lassers
(22,7  werkdagen).
Een mogelijke verklaring voor het verschil is
dat ondernemers met klachten vrij lang
doorwerken, omdat verzuim voor hen finan-
ciële gevolgen heeft.
Het arbeidsongeschiktheidspercentage in
de groep ondernemers (die voornamelijk uit
mannen bestaat) is 17,1%.  Dit percentage is
hoog ten opzichte van gemiddelde cijfers in
Nederland: in de beroepsbevolking is 15%
van de mannen en 10% van de vrouwen
arbeidsongeschikt (Smulders en Bloemhoff,
1993). Een verklaring voor het verschil is een
mogelijk verschil in definitie van arbeidson-
geschiktheid. In dit onderzoek is sprake van
arbeidsongeschiktheid  als iemand niet volle-
dig arbeidsgeschikt is Bij Smulders en
Bloemhoff (1993) zijn arbeidsongeschiktheids-
cijfers gekoppeld aan het aantal arbeidson-
geschiktheidsuitkeringen dat verstrekt wordt
binnen de beroepsbevolking. Waarschijnlijk
is er bij het arbeidsonges~hiktheidspercen-
tage van ondernemers sprake van een
onderschatting, omdat volledig arbeidson-
geschikte varkenshouders al uit het arbeids-
proces verdwenen zijn.
Het percentage arbeidsongeschikte echtge-
noten en werknemers is lager dan het per-
centage arbeidsongeschikte ondernemers.
Een verklaring voor dit lagere arbeidsonge-
schiktheidspercentage bij de echtgenoten is
dat ze gemiddeld minder uren per week
werkzaam zijn in de varkenshouderij. Het is
echter onbekend wat ze naast het werk in
de varkenshouderij doen. Een lager percen-
tage arbeidsongeschikte werknemers dan
arbeidsongeschikte ondernemers kan ver-
klaard worden door leeftijdsverschillen:
werknemers zijn relatief jonger (gemiddeld
32,0 jaar) dan ondernemers (gemiddeld
40,6 jaar).
4.7 Relaties tussen fysieke, psyche-sociale
en klimatologische factoren en klach-
ten bewegingsapparaat
Tussen fysieke, psyche-sociale en klimatolo-
gische factoren en nek/schouderklachten of
lage-rugklachten is in een aantal gevallen
een significant verband gevonden. Personen
met klachten geven dan bijvoorbeeld bij fy-
ieke werkfactoren vaker dan personen zon-
der klachten aan dat de factoren veel of
langdurig voorkomen tijdens hun werkzaam-
heden in de varkenshouderij. Het is echter
mogelijk dat personen met klachten het werk
zwaarder vinden dan personen zonder
klachten, waardoor ze vaker fysieke werk-
factoren noemen.
Klimatologische factoren die een significante
relatie hebben met lage-rugklachten zijn
tocht, wind en temperatuurwisselingen.
Volgens Hildebrandt (1988) zijn uitkomsten
van studies naar de relatie tussen klimatolo-
gische factoren en lage-rugklachten veelal
tegenstrijdig. Hij stelt echter ook dat een
deel van de personen die rugpijn hebben
een duidelijke samenhang ervaart tussen
weersinvloeden en het optreden of vererge-
ren van hun klachten. Kou, vocht, tocht en
temperatuurwisselingen worden in dat ver-
band vaak genoemd.
4.8 Relaties tussen arbeids- of persoons-
factoren en klachten bewegingsapparaat
Bij de factoranalyse is het belangrijk te be-
seffen dat onder één factorlabel meerdere
variabelen vallen. Als er significante verschil-
len worden aangetroffen, kunnen in principe
alle variabelen die laden op de betreffende
factor bijdragen tot de verschillen. De factor
‘zeugenbedrijf en arbeidstijd’ heeft bijvoor-
beeld een relatie met aanwezigheid van
lage-rugklachten. Dit betekent dat de kans
dat een arbeidskracht lage-rugklachten
heeft toeneemt naarmate de score op de
factor ‘zeugenbedrijf en arbeidstijd’ hoger is.
In de factoranalyse is geen relatie gevonden
tussen de factor ‘vleesvarkensbedrijf’ en
lage-rugklachten, nek/schouderklachten of
klachten aan de ledematen. Dit komt over-
een met de bevindingen ten aanzien van de
prevalentie van klachten bij de vergelijking
van ondernemers met verschillende bedrijfs-
typen Wel bleek bij de vergelijking tussen
ondernemers met verschillende bedrijfsty-
pen dat vleesvarkenshouders significant
vaker dan andere ondernemers aangeven
dat een oorzaak van lage-rugklachten buiten
het werk ligt of dat ze de oorzaak niet weten
Dit kan veroorzaakt worden doordat veel
vleesvarkensbedrijven gecombineerd wor-
den met andere landbouwtakken. Bij de fac-
toranalyse is geen vergelijking gedaan voor
klachten die mogelijk door het werk veroor-
zaakt waren.
4.9 PraMische  waarde en vewolgonderzoek
Gegevens van het onderzoek geven inzicht
in knelpunten in de relatie tussen arbeid en
gezondheid van varkenshouders.
Werkmethoden die als rugbelastend ervaren
worden, dienen zoveel mogelijk vermeden te
worden. Vooral als deze werkmethoden lang
achtereen worden uitgevoerd, is het verstan-
dig om alternatieve werkmethoden toe te
passen of, als dat niet mogelijk is, af te wis-
selen met andere werkzaamheden. De kans
op rug- of nek/schouderklachten kan ook
verkleind worden door de aanwezigheid van
bepaalde fysieke en klimatologische werk-
factoren te verminderen. Aanpassing van
werkmethode kan er bijvoorbeeld toe leiden,
dat er minder hoeft te worden gebukt. In een
vervolgonderzoek wordt de rugbelasting ge-
meten die ontstaat bij het uitvoeren van werk
volgens verschillende werkmethoden. Als de
gegevens van die metingen overeenkomen
met de gegevens over de subjectief ervaren
belasting van werkmethoden in dit onder-
zoek, kan op objectieve wijze vastgesteld
worden welke werkmethoden het minst
slecht voor de rug zijn.
5 CONCLUSIES
Arbeidsduur en arbeidsinhoud
Ondernemers in de varkenshouderij werken
gemiddeld 6,8 uur per dag in de varkens-
houderij, echtgenoten 2,8 uur per dag en
werknemers 7,l uur per dag. De totale
arbeidsinzet op vleesvarkensbedrijven is
gemiddeld 4,l uur per dag, de arbeidsinzet
op vermeerderingsbedrijven is gemiddeld
10,4 uur per dag en de totale arbeidsinzet
op combinatiebedrijven is gemiddeld 11,l
uur per dag. Ondernemers met vleesvar-
kensbedrijven werken gemiddeld 3 uur per
dag in de varkenshouderij, ondernemers
met vermeerderingsbedrijven 7,2 uur per
dag en ondernemers met combinatiebedrij-
ven 7,7 uur per dag. Ondernemers en werk-
nemers voeren in principe alle werkzaamhe-
den uit, terwijl echtgenoten een beperkter
takenpakket hebben. De als meest rugbe-
Iastend ervaren werkmethoden (die door
meer dan 15% van de ondernemers worden
uitgevoerd) zijn het voeren uit zakgoed,
afvoer van dode dieren door slepen met de
hand of met behulp van een kar met lier, het
castreren van biggen in de hand of tussen
de benen, verplaatsen van biggen met een
biggenkar en het afleveren van biggen door
middel van drijven en tillen.
Subjectief ervaren rug belastende werkme-
thoden worden vooral uitgevoerd door on-
dernemers en werknemers op vermeerde-
ringsbedrijven en combinatiebedrijven.
Ondernemers met vleesvarkensbedrijven
voeren veel minder subjectief ervaren rugbe-
lastende  werkmethoden uit. Dit geldt ook
voor echtgenoten op alle bedrijfstypen.
Fysieke en psyche-sociale werkfactoren en
klimatologische factoren
Fysiek belastende factoren en klimatologi-
sche factoren worden als belastende facto-
ren het meest genoemd door ondernemers
en werknemers. Ondernemers noemen het
meest lopen, duwen/trekken  en licht buigen
van de romp. Werknemers noemen vooral
duwen/trekken, licht buigen van de romp en
het zetten van kracht met armen en handen.
Van de psyche-sociale werkfactoren wordt
door 78 - 80% van de ondernemers en
werknemers het op veel dingen tegelijk
moeten letten genoemd . Ruim 86% van de
ondernemers noemt het vaak alleen moeten
werken. Het hebben van zorgen over de
toekomst van het bedrijf wordt het meest
door echtgenoten genoemd (ruim 76%).
Warmte en temperatuurwisselingen zijn de
meest genoemde klimatologische factoren
door alle typen arbeidskrachten.
Vermoeidheids- en stressverschijnselen, ge-
zondheidsklachten en klachten bewegings-
apparaat
De meest genoemde vermoeidheids- en
stressverschijnselen, door alle typen ar-
beidskrachten, zijn het zich vaak gespannen
(13 - 19%) of gejaagd (19 - 31%) voelen,
moeheid na het werk (19 - 28%) en moe
opstaan (6 - 15%). Moe opstaan en ge-
jaagdheid wordt door werknemers minder
vaak genoemd dan door ondernemers,
Het hebben van hoest- en niesbuien (15 -
17%) komt van alle typen gezondheids-
klachten het meest voor. Recente gezond-
heidsklachten komen vaker voor bij onder-
nemers dan bij echtgenoten.
Lage-rugklachten zijn de meest voorkomen-
de klachten aan het bewegingsapparaat bij
ondernemers (458%)  echtgenoten (36,8%)
en werknemers (37,0%).  Nek/schouder-
klachten komen ook veel voor: 29,9% (ond-
ernemers), 35,6% (echtgenoten) en 33,3%
(werknemers). Klachten aan de armen/han-
den komen minder voor: bij 16,2% van de
ondernemers, bij 23,3% van de echtgenoten
en bij 14,6%  van de werknemers. Klachten
aan de benen/voeten komen voor bij 21,7%
van de ondernemers, 19,8% van de echtge-
noten en 20,8%  van de werknemers.
Verschillen in prevalenties van klachten aan
het bewegingsapparaat tussen de typen
arbeidskrachten zijn niet significant.
Echtgenoten en werknemers geven vaker
dan ondernemers een oorzaak van
nek/schouderklachten aan die buiten de var-
kenshouderij ligt. Bij lage-rugklachten geven
echtgenoten dit vaker aan dan ondernemers
en werknemers. Bij klachten aan de ledema-
ten zijn de verschillen tussen de groepen
niet significant.
Lage-rugklachten zijn de meest voorkomen-
de klachten aan het bewegingsapparaat bij
ondernemers van vermeerderingsbedrijven
(49,6%), vleesvarkensbedrijven (382%) en
combinatiebedrijven (45,0%).  Nek/schouder-
klachten komen ook veel voor: 32,6%  (on-
dernemers met vermeerderingsbedrijven),
30,9% (ondernemers met vleesvarkensbe-
drijven) en 26,0% (ondernemers met combi-
natiebedrijven). Arm/handklachten  en been/
voetklachten komen voor bij 14,4% en 22,9%
van de ondernemers met vermeerderings-
bedrijven. Percentages arm/handklachten
en been/voetklachten  bij ondernemers met
vleesvarkensbedrijven zijn 18,2% en 20,9%
en bij ondernemers met combinatiebedrijven
16,2%  en 21,5%. Verschillen in prevalenties
van klachten tussen ondernemers met ver-
schillende bedrijfstypen zijn niet significant.
Ondernemers met vleesvarkensbedrijven
geven significant vaker dan andere onder-
nemers aan dat een oorzaak van lage-rug-
klachten buiten het werk in de varkenshou-
derij  ligt.
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
Bij de gegevens over ziekteverzuim zijn
klachten waarbij personen zelf aangaven dat
er geen relatie was tussen de klachten en
het werk in de varkenshouderij uitgesloten
van de analyse.
Het verzuim van ondernemers bij klachten
aan het bewegingsapparaat in de afgelopen
twaalf maanden is het hoogst bij lage-rug-
klachten; 7,7% heeft verzuimd. Bij echt-
genoten is het verzuim het hoogst bij
arm/handklachten  (4,2%) en been/voet-
klachten (4,2%).  Bij werknemers is het ver-
zuim het hoogst bij arm/handklachten,  te
weten 8,3%.
Als ondernemers klachten aan het bewe-
gingsapparaat hebben, volgt in 17,0% van
de gevallen verzuim. Bij echtgenoten en
werknemers komt dat voor in 17,3% respec-
tievelijk 27,3% van de gevallen.
In de categorie ‘klachten aan het bewegings-
apparaat’ verzuimen ondernemers met
klachten hoofdzakelijk ten gevolge  van lage-
rugklachten. Bij 21,7% van de ondernemers
met lage-rugklachten treedt ziekteverzuim
op. Het verzuim bij echtgenoten en werkne-
mers met klachten is het hoogst bij klachten
aan de ledematen. Tussen de typen
arbeidskrachten zijn bij geen van de typen
klachten verschillen in percentages verzuim
significant.
Van de ondernemers is 17,1% niet volledig
arbeidsgeschikt, van de echtgenoten 9,8%
en van de werknemers 10,2%.
Relaties tussen ‘arbeid’ of ‘persoon’ en klach-
ten bewegingsapparaat
Er is bij ondernemers een relatie tussen de
aanwezigheid van bepaalde fysieke, psy-
cho-sociale  of klimatologische factoren en
de aanwezigheid van nek/schouderklachten
of lage-rugklachten. Vooral fysieke werkfac-
toren spelen een rol. Bij nek/schouderklach-
ten is een sterk significante relatie gevonden
met voorover buigen van de nek, houding
en beweging van de romp en lichamelijk
inspannend werk. Ook zijn significante rela-
ties gevonden tussen het hebben van nek/
schouderklachten en gebrek aan plezier in
het werk, een slechte aansluiting tussen
opleiding en werk, te moeilijk werk en kou.
Bij lage-rugklachten is een sterk significante
relatie gevonden met werkfactoren die te
maken hebben met houdingen en bewegin-
gen van de romp, voorover buigen van de
nek, eenzijdige of ongemakkelijke werkhou-
dingen, lichamelijk inspannend werk en
gebrek aan boeiend werk. Ook zijn signifi-
cante relaties gevonden met tocht, wind en
temperatuurwisselingen.
Arbeidskrachten met een hoge score op de
factor ‘zeugenbedrijf en arbeidstijd’ hebben
meer lage-rugklachten dan arbeidskrachten
met een lage score op deze factor. Dus hoe
groter het bedrijf en hoe langer de arbeids-
tijd, hoe meer lage-rugklachten voorkomen.
Arbeidskrachten met een hoge score op de
factor ‘constitutie, arbeidstijd en leeftijd
(neg.)’ hebben minder nek/schouderklachten
en een tendens tot meer lage-rugklachten
dan personen met een lage score op deze
factor. Arbeidskrachten die hoog scoren op
de factor ‘duur arbeidsverleden, leeftijd en
arbeidsintensieve werkmethoden’ hebben
meer nek/schouderklachten  dan arbeids-
krachten die laag scoren op deze factor.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: De antwoordkaart
Wilt u deze antwoordkaart invullen en retourneren (ook als u niet mee wilt doen
aan de enqubte)?
Een postzegel is niet nodig!
Kruis aan wat van toepassing is:
1. Wilt u een enquête invullen over de gezondheid van varkenshouders?
0 j a
0 nee (ga door met vraag 3)
2. Zo ja, wat is uw naam en adres?
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ ._._._..._. ____ ._.. ,_ ._....,..........
Adres: . . . . . . ..__... . . . . . . . . . ._...._.........._._...  .______  ,_., ,_,, ,., ,.., ,.._._, ._. . . . ._.,_..,,...,l~.._._..... .__._,_.,.
Postcode: . . . . . . . . . . . . . _.. ..,......_..._..,..  . . . . . . . .._....  ..,.  . . . .._.__._  _.._.__  __. ._ _______ _._ ,_,, ,__. ,._.....,.......,
Woonplaats: .._..____ ._ . ._ .._.  ._... , . . . . . _....., ..__ .._.._.___._.__.__  ..___ __. ,_ _.. ..__ ._ . . . . .._.
Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._..  . . .._._. _. ._ .._..  __..___._,_,,,.,,_,  __,.,_.___  ___,  . . . . . .._..._  .._. _._
3. Hoe groot ís uw bedrijf?
. . . . . . . . . . . .,<.. .< zeugen en . . . .._..... vleesvarkens
4. Welke mensen werken er, naast uzelf, op uw bedrijf? (Meerdere antwoorden mogelijk.)
0 e c h t g e n o (
0 kind(eren), aantal: .._.. _.. ._. _,_ ,_ .,..
0 derden, aantal: _. ._ . .._.._.... . . . .._............_......
5. Hoeveel uur per dag wordt globaal besteed aan de varkenshouderij door:
Uzelf . uur per dag
U w  e c h t g e n o ( . uur per dag
Kind(eren) . uur per dag u u r per dag u u r per dag
Derden uur per dag _...._  uur per dag ,.. .,._,....,..I.,_,......  ._ uur per dag
6. Heeft/had  u de afgelopen 12 maanden klachten van het bewegingsapparaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk.)
0 ja, nek en/of  schouderklachten
0 ja, arm en/of  handklachten
0 ja, rugklachten
0 ja, been en/of  voetklachten
0 n e e
7. Indien ja, denkt u dat deze klachten het gevolg zijn van uw werk als varkenshouder?
0 j a
0 nee
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Bijlage 2: Een voorbeeld van het gebruik van de Borgschaal
Hoeveel uur per week besteedt u zelf aan gezondheidszorg van varkens op het bedrijf?
Score rugbelasting:
Cl 0  t7.v.t.
IJ1 L-LJ uur per week L-J
Mogelijke scores:
1 zeer weinig
2 enig
Als u 5 uur per week besteedt aan gezondheidszorg, kruist u het vakje
bij 1 aan en u vult een 5 in bij het aantal uur per week. Vervolgens vult
u in hoe rugbelastend u het uitvoeren van gezondheidszorg vindt
m.b.v. de rugbelastingsschaal.  Als u de gezondheidszorg meer dan
veel rugbelastend vindt, vult u de score 6 in in het daarvoor bestemde
vakje.
3 nogal
4
tamelijk veel
5 veel
6 meer dan veel
7 zeer veel
8 heel erg veel
9 uitermate veel
10 extreem veel
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39 (93,7) 4,2 (100)
29 (8596) 2,7 (429)
4,4 (9392) 2,4 (31,3) 472 (9592)
Reinigen
Vermeerdering
met hogedrukspuit
Vleesvarkens
met hogedrukspuit
Combinatie
met hogedrukspuit
Administratie
Vermeerdering
in stal met notitieblok/kalender
computerwerk (voer/management)
boekhouding
lezen vakliteratuur
Vleesvarkens
in stal met notitieblok/kalender
computerwerk (voer/management)
boekhouding
lezen vakliteratuur
Combinatie
in stal met notitieblok/kalender
computerwerk (voer/management)
boekhouding
lezen vakliteratuur
194 (6-L5) 2,1 (3393) 2f-í  (45,5)
17 (692) 293 (762) 4,3 (54,5)
13 ww) 17 (762)
197 (m3) 12 (762) 196 (5495)
190 (4896)
193 (2597)
-Al (5194)
l,2 (6791)
i 96 (73,7)
118 (7395)
14 (6114)
291 (879)
16 (266)
10,O (28,6)
173 (429)
2,O (4219)
192 (4096) 1,6 (6697)
1,7 (53,l) 395 (4299)
293 (56,3)
190 (75,O) 118 (619)
1 tussen haakjes staat het percentage van de arbeidskrachten dat de werkzaamheden of werkmetho-
den uitvoert
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Tabel 3.2: Overzicht per bedrijfstype en per type arbeidskracht van het aantal uren per week
dat besteed wordt aan werkzaamheden en werkmethoden die voorkomen op bedrij-
ven met vleesvarkensl
Ondernemers Echtgenoten Werknemers
Ontvangen van biggen
Vleesvarkens
drijven
Combinatie
drijven
m.b.v. biggenkar en tillen
Q7 (800)
12 (788)
Gewichtsbepaling vleesvarkens
Vleesvarkens
d.m.v. observatie
Combinatie
d.m.v. observatie
Verplaatsen van vleesvarkens
Vleesvarkens
drijven
Combinatie
drijven
Afleveren van vleesvarkens
Vleesvarkens
1,1 (70)
08 (720)
Q7 (300)
097  (37,1)
190 (57J)
12 (41 ,o> 12 (4W)
271 (3393)
drijven
Combinatie
drijven
173 (7w9 1 ,O (286)
-I 2 (8V) -l5 (3393) 12 (57,l)
1 tussen haakjes staat het percentage van de arbeidskrachten dat de werkzaamheden of werkmetho-
den uitvoert
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Tabel 3.3: Overzicht per bedrijfstype en per type arbeidskracht van het aantal uren per week
dat besteed wordt aan werkzaamheden en werkmethoden die voorkomen op bedrij-
ven met zeugen1
Ondernemers Echtgenoten Werknemers
Verplaatsen van zeugen
Vermeerdering
drijven
Combinatie
drijven
Berigheidscontrole
Vermeerdering
Combinatie
KI en natuurlijk dekken
Vermeerdering
kunstmatig insemineren
natuurlijk dekken
Combinatie
kunstmatig insemineren
natuurlijk dekken
Wassenvanzeugen
Vermeerdering
met hogedrukspuit
Combinatie
met douche
met hogedrukspuit
Drachtigheidstest
Vermeerdering
m.b.v. scanner
m.b.v. een drachtigheidstester
Combinatie
m.b.v. scanner
m.b.v. drachtigheidstester
Geboorteverzorging
Vermeerdering
Combinatie
Verzorging van biggen
Vermeerdering
castreren m.b.v. castreerbeugel
castreren in de hand/tussen benen
couperen m.b.v. coupeerapparaat
tandjes knippen
Combinatie
castreren m.b.v. castreerbeugel
castreren in de hand/tussen benen
couperen m.b.v. coupeerapparaat
tandjes knippen
22 (972)
199 (wq
41 (WO)
411 (917)
296 (6W)
13 (fa)
2,4 (7095)
296 (7095)
09 (48,3)
09 (43,2)
076 (2073)
099 (3597)
0,7 (21,2)
09 (43,2)
297 (93,7)
296 (85,3)
1,2 (5190)
1,5 (6815)
194 (44-J)
12 (45,5)
1 J (fj52)
53
1,5 (7692)
1,3 (4817)
59 (W5) 54 (818)
4-74 (5694) 2,5 (81 PO)
-J 2 (2W)
-1,5 (52,4)
2,3 (2876)
2,3 (23,l)
12 (3498)
f 32 (54,5)
115 (45,5)
2,8 (100)
394 (2793)
018 (26,3)
196 (5296)
12 (6697)
2,6 (100)
z1 (903)
4,8 (7297)
395  (789)
3,3 (100)
096  (5415)
310  (63,2)
015 (3196)
190 (4595)
1 ,O (5296)
194 (4291)
1,1 (5495)
IJ (4796)
P
Bijlage 4
Percentage ondernemers dat werkzaamheden/werkmethoden toepast en de daarbij ervaren
rugbelasting (gemiddelde Borgscorel)
Werkzaamheid of werkmethode Toepassing (%) Borgscore
Voeren
voerkar  troggen
voerkar  droogvoerbakken
voerdoseerwagen
krachtvoerstation
automatisch voeren
zakgoed
ruwvoer met kruiwagen
ruwvoer met voerdoseerwagen
43,l
55,2
20,o
1,2
54,3
l8,2
10,9
19-7
Gezondheidszorg 88,8
Afvoer dode dieren
in een emmer
met kar
met kruiwagen
met trekker
met kar en lier
met de hand slepen
61,3
11,9
13,1
10,7
21,9
16,3
Uitmesten
mest verwijderen (halfroostervloer)
uitmesten en stro verversen
schoonhouden van de uitloop zonder instrooien
schoonhouden van de uitloop met instrooien
mest onder zeugen schuiven
62,0
165
11,2
3 99
3 6!
Reinigen
met hogedrukspuit
met inweekinstallatie
met brandslang
90,3
8 0!
2 2*
Onderhoudswerkzaamheden 87,l 23
Administratie en management
in stal met notitieblok/kalender
computerwerk (voer/management)
boekhouding
lezen vakliteratuur
59,9 LI
62,5 1,2
57,4 12!
78,8 11f
Ontvangen van biggen op het vleesvarkensbedrijf
drijven
m.b.v. kruiwagen en tillen
m.b.v. biggenkar en tillen
dragen
49,9
297
795
3 4I
3 7J
3 9Y
2 6I
2 8
1~~
493
3 8
411
2 89
2 2
413
496
319
4 0?
611
299
3 59
3 09
3 79
3 67
3 7f
159
2 21
2 7I
31*
5 59
5 7I
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Gewichtsbepaling vleesvarkens
d.m.v. observatie
m.b.v. meetband
m.b.v. vaste weegschaal
Verplaatsen van vleesvarkens
drijven
Afleveren van vleesvarkens
drijven
Verplaatsen van zeugen
drijven
Berigheidscontrole
KI en natuurlijk dekken
kunstmatig insemineren
natuurlijk dekken
Wassenvanzeugen
met douche
met hogedrukspuit
met borstel
Drachtigheidstest
m.b.v. scanner
m.b.v. drachtigheidstester
Geboorteverzorging
castreren m.b.v. een castreerbak
castreren m.b.v. een castreerbeugel
castreren m.b.v. een biggenkistje
castreren m.b.v. een kar op stahoogte
castreren in de hand/tussen benen
couperen m.b.v. coupeertang
couperen m.b.v. coupeerapparaat
tandjes knippen
Verplaatsen biggen naar de opfokafdeling
drijven
drijven en tillen
m.b.v. kruiwagen en tillen
m.b.v. biggenkar en tillen
dragen
Afleveren biggen of verplaatsen naar de meststal
drijven
drijven en tillen
m.b.v. kruiwagen en tillen
m.b.v. biggenkar en tillen
46,2
793
7,O
22,4
54,3
77,9
757
59,l 25
46,7 216
13,2
37,2
5 87
18,0 2,3
30,9 239
74,3
3 97
9 0?
5 89
8 5
38’9
10’2
54’0
31’69
38,0
10,o
3 9
22’61
0 79
43,3
28,2
0 5I
8 8!
14I
2 79
281
3 27
39j
287
2,l
15
215
4,O
2 6
412
412
4 2l
3 6
412
2 89
31
217
2 7
415
51
415
6 39
3 0
516
7,O
619
1 de Borgschaal varieert van score 1 (zeer weinig rugbelasting) tot 10 (extreem veel rugbelasting)
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Bijlage 6
Frequentie van genoemde oorzaken van klachten die te maken hebben met het werk in de
varkenshouderij
Type klachten
Neklschouder Lage rug Arm/hand Been/voet
Reinigen met hogedrukspuit
Voer scheppen
Handmatig voeren
Castreren biggen
Tillen, vangen van biggen
Verplaatsen varkens
Tillen
Bukken
Veel lopen
Veel staan
Voeren met voerkar
Behandelen van biggen
Couperen biggen
Tandjes knippen/slijpen
I Jzerinjectie geven
Blikken van biggen
Verplaatsen biggen
Varkens laden/afleveren
Slepen van kadavers
Bloed tappen
Insemineren
Scannen
Zitten op tractor
Trekken
Houding tijdens het werk
Te veel werk
Zwaar werk
Tocht/kou
Temperatuurwisselingen
Vallen/ongeluk  in stal
14
7
7
4
4
7
3
2
1
1
1
3
3
2
2
3
1
1
10
11
5
9
12
2
23
10
5
2
6
1
1
1
3
7
5
1
-l
1
-l
3
3
2
8
4
2
1
1
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Bijlage 7
Invloed van werkfactoren in de arbeidssituatie op de kans op nek/schouderklachten  en op
lage-rugklachten’
Nek/schouderklachten Lage-rugklachten
Werkfactoren Sign 2* OW 95% Cl4 Sjgn* * OR 95% Cl
TiIIen/sjouwen
Duwen/trekken
Dragen
Staan
Zitten
Lopen
Gebukt
Licht buigen romp
Flink bukken romp
Buigen/draaien romp
Licht voorovergeb. romp
Sterk voorovergeb. romp
Licht draaien romp
Licht gedraaide romp
Voorovergeb. en gedraaide romp
Ver rei ken
Kracht zetten armen/handen
Armen geheven onder schouders
Armen geheven boven schouders
Voorover buigen nek
Draaien nek
Voorovergebogen nek
Ongemakkelijke houding
Eenzelfde houding
Dezelfde bewegingen romp
Dezelfde bewegingen arm
Lichamelijk inspannend werk
Jagen om op tijd klaar te zijn
Op vakantie kunnen
Boeiend werk
Plezier in het werk
Slechte aansluiting werk/opleiding
Te moeilijk werk
Hard moeten werken
Tocht, wind
Kou
Temperatuurwisselingen
Gebrek frisse lucht
Onveilige situaties
Hoog tempo werk
#
ns.
ns.
ng.
n.g.
ng.
**
n.s.
ns.
#
ns.
#
ns.
n.s.
ns.
ns.
#
#
ns.
ns.
*
#
ns.
*
ns.
n.s.
ns.
#
-l,93 0,92  - 4,02 * 1,75 1,Ol  - 3,03
-í,98 0,81 - 4,88 * 2,22 1,09 - 455
l,51 0,79  - 2,87 # 1,61 1,O - 2,63
# 1,54 0,93 - 2,56
* 2,13 1,06 4,17-
# 1,75 1 ,o - 3,33
2,42 1,26 - 4,63 ** 2,70 1,61 - 4,55
0,93 0,41 - 2,12 * 2,70 1,18 - 6,25
1,43 0,76  - 2,7-l ** 2,63 1,54 - 4,55
1,68 0,91 - 3,l-l * 1,89 l,l5- 3,13
2,35 1,22 - 4,53 ** 2,33 1,37 - 3,85
1,18 0,57- 2,46 # 1,64 0,9 - 2,94
1,87 0,89  - 3,91 ns. l,21 0,7 - 2,ll
3,05 l,66 - 5,58 ns. 1,36 0,83 - 2,24
1,41 0,7 - 2,83 * 2,0 1,ll  - 3,57
2,05 1,12 - 3,78 n.s. 1,31 0,8 - 2,14
1,82 0,87  - 3,81 * 1,92 1,06 - 3,45
2,17 1,15- 4,ll ng.
1,81 0,64  - 5,15 n.g.
2,45 1,29  - 4,65 ** 2,08 1,27 - 3,45
1,97 1,04 - 3,7l n.g.
1,94 1,oi - 3,74 * 1,92 1,ll - 3,33
1,63 0,88  - 3,Ol ** 2,70 1,6l - 4,55
1,68 0,9l - 3,08 ** 2,27 1,39 - 3,7
2,56 -í,40  - 4,639 ** 3,45 2,04 - 5,56
2,20 l,15 - 4,20 ng.
2,26 1,23  - 4,16 ** 2,22 1,37 - 3,7
1,77 0,96  - 3,24 n.s. 1,08 0,66 - 1,76
0,87 0,46  - 1,62 # 0,64 0,39 - 1,05
0,85 0,36  - 2,04 ** 0,33 0,17 - 0,65
0,22 0,06  - 0,83 ns. 0,71 O,l7 - 3,02
2,77 1,06 - 7,26 ns. 1,19 0,65 - 2,17
4,65 1,21 - 17,94 ns. 3,17 0,7 -14,5
1,65 0,91 - 3,01 n.s. 1,36 0,84 - 2,22
l,42 0,77  - 2,59 * 1,82 1 ,l 1 - 2,94
1,94 1,06 - 3,57 ns. 1,42 0,87 - 2,3
1,68 0,68  - 4,14 * 2,04 1 , 0  - 4,17
0,70 0,37  - 1,33 # 1,54 0,94 - 2,56
1,84 0,87  - 3,92 * 2,0 1 ,Ol - 3,85
1,89 l,O - 3,6 ns. 1,21 0,74 - 1,99
alleen gegevens van ondernemers zijn opgenomen in de analyse en bij klachten is een selectie
gemaakt van klachten die langer duren dan twee weken
sign. = significantie: ng. = niet getoetst ; ns. = niet significant (p > 0,l); ** = (p < 0,Ol); * = (p < O,OS),
# = (p < 0,l)
OR = Odds Ratio
95% Cl = 95% Confidence Interval (betrouwbaarheidsinterval)
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Bijlage 8
Globale inhoud van de factoren en de factorlabels
Factor Globale inhoud factor Factorlabel
werkzaamheden m.b.t. zeugen, bedrijfsomvang in aantal
zeugen, arbeidstijd (in uren per dag en per week)
werkzaamheden m.b.t. vleesvarkens, automatisch voeren,
bedrijfsomvang in vleesvarkens, administratie, lezen vakliteratuur
lengte, gewicht, arbeidstijd (in uren per dag en per week),
leeftijd (neg)’
biggen verplaatsen d.m.v. drijven, biggen afleveren d.m.v.
drijven, verplaatsen van zeugen.
totale duur arbeidsverleden in de varkenshouderij (in jaren),
leeftijd, uitmesten en stro verversen, voeren met een voerkar
in troggen.
Zeugenbedrijf en
arbeidstijd
Vleesvarkensbedrijf
Constitutie, arbeidstijd
en leeftijd (neg.)’
Verplaatsingsmethode
drijven
Duur arbeidsverleden,
leeftijd en arbeidsintensieve
werkmethoden
1 leeftijd laadt negatief op de factor
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